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،" فعالية طريقة لعبة ترتيب القصة الممزقة في تعليم القراءة لدي ٜٕٔٓستي صالحة، 
بالمدرسة العالية في المعهد  )ٕالطببيعية (طالبات الصف الحادي عشر قسم العلوم 
 AM  الدكتور مهيمن،فالوفو ، المشرف الأول  الحديث داتوك سليمان للبنات
   I.hT.M,.cLالثاني الحاج رقمان عبدر الرحمن سعيد  والمشرف
 في تعليم القراءة ،القصة الدمزقة ،الكلمات الأساسية: طريقة لعبة
طريقة  فعالية قبل إستخداـ. القراءة ىذا البحث يناقش عن نتائج تعليم اللغة العربية في مادة
لدم طالبات الصف  طريقة لعبة ترتيب القصة الدمزقة فعالية كبعد استخداـ لعبة القصة الدمزقة
 .بالددرسة العالية في الدعهد الحديث داتوؾ سليماف للبنات فالوفو )ِعية (بيالطالحادم عشر العلـو 
 .إخبار برسمي كصحيح عن نتائج التعليم الطالبات
لعبة  قبل تطبيقمستول فهم القراءة اللغة العربية ) لدعرفة كيفية ُأما أىداؼ البحث  فهي: 
عية بيالطترتيب القصة الدمزقة في تعليم فهم القراءة لدم طالبات الصف الحادم عشر قسم العلـو 
) لدعرفة كيفية فهم ِبالددرسة العالية في الدعهد الحديث داتوؾ سليماف للبنات فالوفو.  )ِ(
بالددرسة العالية  )ِعية (بيالطلـو الطالبات في تعليم القراءة فعالية طريقة لعبة ترتيب القصة الدمزقة الع
في طريقة لعبة القصة الدمزقة فعالية ) لدعرفة كيفية ّفي الدعهد الحديث داتوؾ سليماف للبنات فالوفو. 
بالددرسة العالية في الدعهد الحديث داتوؾ سليماف للبنات  )ِعية (بيالطالعلـو  فهم نص القراءة
 فالوفو.
الإختبار  –تصميم لرموعة كاحدة الإختبار القبلي منهج البحث ىو منهج التجريبي 
 البعدم. كنوع البحث ىو البحث الكمي كأدكات البحث ىي: ككرقة الإختبار, كإستبياف.
"      𝑡أكبر من نتيجة" ْٔ,ُُ ":      𝑡كنتائج ىذا البحث تدؿ على أف نتيجة"
كىذا تٔعتٌ أف  َْْ.َ% :  ٓكأكبر من الدستول الدئول ُٓٓ.َ% :  ُفى الدستول الدئول 
فعالا فى  طريقة لعبة ترتيب القصة الدمزقة كاففركض ىذا البحث مقبولة كخلاصتها أف استخداـ 
الصف الحادم عشر قسم بالددرسة العالية في الدعهد الحديث داتوؾ سليماف للبنات  الفهمترقية 



















































 بسم الله الرحمن الرحيم
 كـلمــــة التقدير والعـــرفان
الحمد لله الذل من علينا بنعمة الإيداف، كأكرمنا فجعلنا من أمة سيد كلد عدناف، 
كتفضل علينا فجعل لغتنا ىي لغة القرآف، معجزة رسولنا، كدستور حياتنا، ككسيلة 
 عبادتنا، فللو الحمد كالفضل كالدنة. 
ىذا  تٖريرذ قدرت على إشكر الله سبحانو كتعالذ على عونو كنعمتو كرحمتو أ
لدم القراءة  ةم مهار يفي تعل الدمزقة اللعبة القصة طريقةفعالية  لبحث تٖت الدوضوع:ا
بالددرسة العالية في الدعهد الحديث  ّالعلـو الطبيعية الصف الحادم عشر  الباتط
 .فالوفو داتوؾ سليماف قسم البنات
 كأقدـ كلمة الشكر على بعض الأشخاص:
، .gA.Mالحكومية فالوفو، الدكتور عبد الفتَكؿ،. الدكـر رئيس الجامعة الإسلامية ُ
ريف شالدكتور أحمد  الثاني نائبكال  muH.M. س، كستافالدكتور ر  ئب الأكؿوالنا
رقوا على درجة جودة أقد  ،gA.M ،حسبي الدكتور الثالث نائبكال ،M.M.،اسكندر
  حتُ نالتو الباحثة العلـو الدينية فيها. ،الجامعة
 الأكؿ نائبكال، dP.M.Iقهار الدين,الدكتور عميد كلية التًبية كعلـو التعليمية  الدكـر .ِ
ة لثالثالنائبة اك  ، dP.M,.gA.Sمنتَ يوسف، الثاني، كالنائب  AMالدكتور مهيمن،
 .كارتيتٌ , ةالدكتور شعبة تدريس اللغة العربية  ةرئيسك ، I.dP.Mنور شمسي،  ةالدكتور 
الذين  ،يهم الكراـئبانك  الحكومية فالوفوكجميع لزاضرل الجامعة الإسلامية ، dP.M
 ساعدكنى فى معرفة اللغة العربية.
 
 
 لزمد عرفاف حسن الدين، الدناقش الثاني ك dP.Mة كارتيتٌ، الدكتور  ،الأكلذ الدناقشةالدكـر . ّ
 اللذاف أعطيا الإصلاحات كالاىتماـ الكبتَ لذذا البحث. ،AM.,.gA.S
 عبد الرحمن الحاج  رقماف الدشرؼ الثاني  ك AMمهيمن، الدكتور الدكـر الدشرؼ الأكؿ،. ْ
حيث أعطيانى الإشراؼ كالإىتماـ الكبتَ حتى إت٘اـ ىذا ، I.hT.M,.cL ،سعيد
 البحث.
الجامعة الإسلامية فى ى الدكتبة كلدوظفgA.S .dP.M,ماديهنج, كتبةالدرئيس  . الدكـرٓ
  الذين ساعدكنى فى جمع الدواد كالدراجع الدتصلة لذذا البحث.الحكومية فالوفو، 
الددرسة في الددرسة العالية معهد التًبية الإسلامية الحديثة داتوؾ سليماف  رئيسالدكـر  .ٔ
كمدرسة مادة اللغة العربية،  مهيمن، ،  dP.M,.dP.S، يدلعلزمد. سفالوفو للبنات 
الآتى قدموا فرصا للباحثة في استكماؿ كالدوظفوف ككذلك الطالبات  A.M,.gA.S
 البحث.
ساعدكنى فى مواصلة .حضرة كالدل الكرمتُ عادرم كسوتيم كجميع أسرة الباحثة الذين ٕ
 الدراسة حتى بلغت إلذ ىذا الدستول، كأساؿ الله تعالذ أف يرحمهم  كيساعدىم.
التي أعطت الدساعدة كالتشجيع كالحماسة، في سبيل إنهاء ىذا  I.dP.S. رستينا،و ٖ
 البحث.
مساعدتكم كجزاكم الله على . كإلذ جميع أصدقائى في سبيل الله أقوؿ لكم شكرا كثتَا ٗ
 .ختَا كثتَا
 َُِٗفبراير  ُٗ  فالوفو،
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 البحث أ6 خلفية  
ركحانية جسمانية ك  الطبيعة على ة انسانية لتنمية ك ترقية القوةالتًبية ىي عملي     
حاجة مطلقة يجب ثقافة. التًبية لحياة بشرية ىي كال المجتمع في الدوجودة تْسب القيم
يعيش بستَ  أف يدكنبشرية  لرموعة على التًبية أبدا مستحيل بدكف .الحياة لشلوء طواؿ
 ُحياتهم. من سعيد يتبع للفكرة رأماللتقدـ السلاـ ك  )العليا الدثل( التطلعات كاحد مع
 الناس كوسيلة من لرموعة ويستخدم الاعتباطي الذم الصوت نظاـ اللغة ىو     
واصلات. الدلة كاىو كسيلة العمل   أنو اللغة ىذه تعريف كما شعورىم.ليوصل الفكر ك 
لغة أغلب الدسلمتُ ت٘لك الحفتُ لامعزكؿ كلغة دينية ك  نظر في العربية اللغة ،كبتُ ذلك
 جنبية).الأ(اللغة  ةعلم
 لغة اللغة العربية ىيالبشر.  بها إحدل اللغات العالد التى يتحدثاللغة العربية ىي      
 كالتوجيوالدقدس  الكتاب لغة كلأنها .ابلاد. ِالدسلمتُ تقريبا  توجيو أك الرسمية الكتاب
 من الدلايتُ مغزل لدئات لغة أعظم إنها بالطبع ثم الدنيا. في الإسلامية للأمة الديتٍ
 ِ.الدنيا في الدسلمتُ
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 قبل من اختيارىا اللغة ىذه الدنيا لأف في للمسلمتُ جدن ا ملحة لغة اللغة العربية ىي     
 :ِ/ُِ يوسف القرآف سورة في ذكره القرآف كما كتعالذ كلغة سبحانو الله
ِا لَّعىلَّكيٍم تػىٍعًقليٍوفى إًنَّآ أىنٍػزىٍلنىوي قػيٍرءىننا عىرىبًيِّ 
  ّ
 كالأكضح بليغنا الأكثر اللغة ىي العربية اللغة أعلاه الآية شرح عند كثتَ ابن قاؿ      
 ىو نبلا الأكثر الكتاب فإف لذلك، .الركح يهدئ أف يدكن معتٌ كأكبر كالأكسع،
 يكوف أف كيجب للشك حاجة ىناؾ ليس لذلك .كالعربية النبيلة اللغة في كيظهر. القرآف
 .إتقانها يحاكلوا كأف العربية اللغة يحبوا أف للمسلمتُ
 يدرسو كاف ما كفق كالسنة الكتاب تعاليم يدارس بالذات الإيداف أصبح كما 
 صلى الله عليو كسلم: الله رسوؿ قاؿ أصدقائو. كفهمو لزمد النبي
مىاًلك أىنَّوي بػىلىغىوي أىفَّ رىسيوؿى اللًَّو صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى قىاؿى تػىرىٍكتي ًفيكيٍم أىٍمرىٍيًن كحىدَّ ثىًتٍ عىٍن 
مىا ًكتىابى اللًَّو كىسينَّةى نىبًيِّو ً
لىٍن تىًضلُّوا مىا ت٘ىىسٍَّكتيٍم ًبهً
 ْ
 لأف ،ة للمجتمع الإندكنسى من أجل ىدؼ كبتَبالنسب العربية اللغة تعليم
العربية  اللغة تأثتَ حيث العربية. من العلـو الاسلامية يستخدـ معظمها باللغة مصادر
 من الإلزامية تنفذ الدوضوعات من كاحدة جعلها اللغة في ثم ،الاندكنيسي المجتمع لعقلية
كالدعهاد الرسمي   غتَ التعليم كمؤسسات دارسكالد التعليمية رسمية الدؤسسات قبل
 إندكنيسيا.
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 لتًقية  التعليم لا يتحصل الدفكوؿ عن ،العربية اللغة تعلم ذلك في تٔا اللغة تعليم     
 الكلاـ مهارةك الاستماع  مهارة أم أعلاه لدقصوداللغوية ا ةالدهار اللغة.  في كىو مهارة أربع
 الكتابة. القراءة كمهارة مهارةك 
 على اك في الأغلب يبحث مهارة أعلاه ت الثلاثٌد فق  من الدهار تٖ حثةلكن البا     
 التوليف العمليات لكن ،مستقلا نشاطا ليست العنواف القراءة تقدنً فق  كما القراءة
 تنفيذىا ىي عملية العملي. القراءة القارئ موقف في تضاـ القـو التي الدختلفة
/  الكلمات كسيلة خلاؿ يريد موجو كاتب من الرسالة. الذم لالقارئ ليناؿ كاستخدامها
 تعريف أيضا يدكن أعلاه ثم ذكرىا حد التي أك التعريف إلذ الكتاب. باخلاؿ اللغة
 علامات على المحتول أك ضمنا الدعتٌ التواصل أم ،نستخدمها لليواصل القراءة كطريقة
 ٓمكتوبة.
 الطالب القراءة توجد عوائق سببها مواد حوؿ اللغة العربية خاصة تعليم كل في     
 لذلك معرفة الذ الواجد الطالب. كعوائق مذكور صدر من تأتينفسو سواء كاف 
ائل الوقوع أما مس .تواجهها التي عوائق للخركج (حل) من طريقة تٕد أف يدكن مدرسوف
 على مهيمنة الدعلم يزاؿ التعليم لا عملية ،العربية اللغة بتعليم أم ناقصها رغبة الطالبات
 في التعلم خاصة عملية في بالدلل الطالبات يجرب ،فرح ك جدب إلذ أف الدختًع. أقل
 أكثر نحو الباحث التعليم الدستخدمة. لذلك ككسائل طريقة كنقص القراءة فهم تعليم
 الدوجودة. الدواد لزتول فهم في أسهل الدرتقب الطالبات القراءة ميتعل
التعليم  كسائل لاستخداـ التًبية في اماـ أنصار ىو إعجاب الوجبها قاؿ خبراء     
 النساءك  رجلك  الجميع أف يظهر اليومية الحياة في اللعبة. طريقة بينها من الفرح ك الجدب
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 على للتغلب كدعا بالتورط يشعر أحدما ،اللعب اللعبة. في الحب كل كالكبار كالأطفاؿ
 العكس أك ،التعلم أثناء اللعب للطالب يدكن ،اللعبة مع ذلك كحلها. يظهر الدشاكل
 الطلاب سلوؾ كتغيتَ الدعلومات اكتساب ،اللعبة خلاؿ اللعب. من أثناء تعلم يدكن
الكاتب  ،الخارجية. لذلك الأطراؼ من ضغوط بدكف .ٔطبيعي بشكل تٖدث أف يدكن
 .القصة الدمزقة طريقة من كاحد تطبيق بادلء
 الدتعلمتُ من ييطلب حيث ،الكفى الفرحاف استًاتيجية أك قصة الدمزقة ىو طريقة      
 تستخدـ تزاؿ لا التقنية ىذه الدقطع. التي القراءاة أك القصة فرز الدنطقي بطريق التفكتَ
 لزاكلة خلاؿ فالوفو من داتوؾ سليمافد الدعهفيو في الددرسة العالية  الددارس تٔا في نادرا
 نتائج مدل تٖستُ أم إلذ يعرؼ أف الكاتب يريد  .القصة الدمزقة لعبة طريقة تطبيق
 الدتوقع من التي القراءة. الأعماؿ مواد خاصة العربية اللغة مادة الدرس في الطالبات تعٌلم
 العنواف: تْث, مع في الجهد ىذا تٖقيق كالفرح. سيتم مؤثك النش   ميتنتج التعل أف
 الحادم الصف الباتطلدم م القراءة يفي تعل الدمزقة القصة يبتر ت لعبة طريقةفعالية  "
 ) بالددرسة العالية في الدعهد الحديث داتوؾ سليماف للبناتِالطبيعية (العلـو  قسم عشر
 "فالوفو
 إشكالية البحث. ب
على  كتعريف الدشكلة البحث ت، سيتم تقدنً الدشكلاأعلاه فكبناءن على ال         
 النحو التالر:
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 الدمزقة لعبة القصةمستول فهم القراءة اللغة العربية قبل تطبيق  كيف  .ُ
بالددرسة ) ِالطبيعية (قسم العلـو الصف الحادم عشر  الباتطلدم 
 ؟لبنات فالوفولالعالية في الدعهد الحديث داتوؾ سليماف 
 طريقةاللغة العربية بعد تطبيق القراءة  فهم على الطالبات قدرة كيف.ِ
الطبيعية قسم العلـو الصف الحادم عشر  الباتطلدم  الدمزقة لعبة القصة
 لبنات فالوفو ؟لبالددرسة العالية في الدعهد الحديث داتوؾ سليماف ) ِ(
ة في تٖستُ القدرة على فهم نصوص يفعال الدمزقة لعبة القصة طريقةىل . ٣
) ِالطبيعية (قسم العلـو الصف الحادم عشر  الباتطلدم  القراءة العربية
 فالوفو ؟لبنات لبالددرسة العالية في الدعهد الحديث داتوؾ سليماف 
 ج6 أهداف البحث
 الدمزقة لعبة القصةمستول فهم القراءة اللغة العربية قبل تطبيق  كيفية . لدعرفة١ 
بالددرسة العالية ) ِالطبيعية (قسم العلـو الصف الحادم عشر  الباتطلدم 
 لبنات فالوفو.لفي الدعهد الحديث داتوؾ سليماف 
 طريقةاللغة العربية بعد تطبيق القراءة  فهم على الطالبات قدرة كيفية . لدعرفةِ
) ِالطبيعية (قسم العلـو الصف الحادم عشر  الباتطلدم  الدمزقة لعبة القصة
 لبنات فالوفو.لبالددرسة العالية في الدعهد الحديث داتوؾ سليماف 
 
 
لدم  ة في تٖستُ القدرة على فهم نصوص القراءة العربيةيفعالفية كي لدعرفة.  ٣ 
بالددرسة العالية في ) ِالطبيعية (قسم العلـو الصف الحادم عشر  الباتط
 لبنات فالوفو.لالدعهد الحديث داتوؾ سليماف 
 البحثوائدفد6 
 عملية   ككذلك الناحية النظرية من يكوف ىذا البحث مفيدا أفيرجى
          النظرية . الفوائد١
 العربية التًبية علـو خاصة لزيادة فكرة الباحثة كالحزانة ك العلم الدعرفة،. أ
لزيادة الحزانة العلومية اللغة العريبة في يعطى الدعرفة عن الإرتقاء فعلي  القدرة. ب
 الفصل.  في كالتعلم التدريس عملية الطالبات في
 عملية . فوائد٢
 ة للطالباتببالنس.أ
 فهم العربية بالتكمل في تعليم اللغة العربية خاصة للدركس أفهم مواد الطالبات
  .القراءة
 للمدرس. ب




 تعليم التعلم إلذ اف يتحصل الرفع جودة عملية ليكستَ الدشكلة في لزاكلة كواحد
الددرسة العالية في الدعهد الحديث داتوؾ سليماف ب) ِالطيبعية (العلـو العربية  اللغة
 لبنات فالوفو. ل
 فرضية  البحث – ق
 في العربية اللغة تعليم ىذه مؤثر في القصة الدمزقة لعبة طريقة القراءة التعلق فهم     
الددرسة العالية في الدعهد ب )ِالطبيعية (العلـو  قسمالحادم عشر الصف  طالبات
 التالر: النحو لبنات فالوفو. اما فركض إحصاء كتب علىلالحديث داتوؾ سليماف 
 2   1         مقابل     2μ  ≤  1    0 
 :حيث
 .م العربييعلى التعلالقصة الدمزقة الفرضية الباطلة، لا تؤثر  : َH
 .اللغة العربيةم يتأثتَ على تعلالقصة الدمزقة فرضية بديلة،  : aH
 القراءة.الدرتبطة القصة الدمزقة  فعاليةم قبل يمتوس  نتيجة نتائج التعل:   ُ_μ
 القراءة.الدرتبطة القصة الدمزقة  فعاليةم بعد يمتوس  نتيجة نتائج التعل:   ِ_μ
 التشغيلى عن البجث التعريف -و 
 شعرت ،البحث ىذا في الدستخدمة من إصطلاح الطريقة الأخطاء لتجنب الخطاء       
 ىذه . عنوافالتعريف على استعداد للعمل الدفرد في الدعتٌ شرح إلذ الفرض  ةالباحث
 الباتطلدم م القراءة يفي تعل الدمزقة القصة يبتر ت لعبة طريقةفعالية  "ىو  البحث
) بالددرسة العالية في الدعهد الحديث داتوؾ ِالعلـو الطبيعية ( قسم عشر الحادم الصف




الددل شيء الغرض قبل كل شيء  بعيد يدؿ إلذ كم بشكل عاـالفعالية  فهم      
 مهم ىي عامل الدستهدؼ. الفعالية إلذ خارج الفعالية يذكر من الدزيد الدعتُ. كالكلمة
فعالية ىي  الدستخدمة. لذلك ميالتعل الطبقة النجاح طريقة التعليم لأنو يثبت في جدا
الطالبات  ميتعل نتائج قياس الحالة في ىذه التعليم في طريقة تطبيق المحرز من طبقة النجاح
 بالعكس ةيفعال تكوف أف القوؿ م يتحصليالتعل طريقة الطالبات ثم ميتعل نتائج طبقة إذا
 قيمة في ميالتعل طريقة زيادة) ثم لا ثابتة( أك منخفضة الطالبات ميتعل نتائج كانت إذا
  .ةيفعال غتَ
   . لعبةِ
 غريزة للحصوؿ لديو إنساف فرد. كل كل في بشكل طبيعي الحاجة الظهر اللعبة ىي     
 اف إنساف الفطرية بسبب الطبيعة الحياة. ىذا كسعادة كالمحمة كالنعمة الإقتناع ،الفرح على
 .حتى الدوت نفسو الدسلي سوؼ
 امدؤ الفرح أك الإقتناع من يبحث ىو الحالة عندما للمعتٌ كفقا ،الدصطلح لعبة
معينة  مهارات ىادؼ اكتساب نشاط ىي اللعبة اللعب. أنشطة أك النشاط خلاؿ
 امدؤ. لفرح بطريقة معينة مهارت اكتساب
  الدمزقة . القصةّ
 الطالبات ت٘كن تعلم إستًاتيجية كجود الدقتضى من الح  الٌنشات التعليم في     
 استًاتيجية أك كاحد للمعلم. أسلوب تدريسها سيتم التي الدواد يتحصل يدتص كفهم
 أك للمعلم ىو القصة الدمزقة. قصة الدمزقة ىو طريقة الذم يتحصل استخدامو التعليم
 الطلب في الدتعلم أين العربية. اللغة تعليم على،القراءة مهارة في التعليم استًاتيجيات
 
 
 اختيار في أجزاء. إلذ قطعها التي القراءات أك القصة فرز خلاؿ من الدنطقي للتفكتَ
الطالبات  يتعلم حتى ،دراسية كمواد الطالبات ت٘كتُ إلذ الرجوع يجب التعليم طريقة
 الدواد الطالبات يفهم أف كمع ."الطالب حوؿ تتمحور" حالة خلق في كالاستعداد القدرة
 لتوجيو أسهل كالدعلمتُ كالطالبات الدعلم بتُ الإدراؾ أخطاء كتقليل الدعلم سيقدمها التي
 .الدستمرة كالتعلم التعليم عملية في الطالبات
 . القراءةْ
أسلوب من أساليب النشاط الفكرم كىي عملية برادبها إيجاد الصلة   القراءة ىي       
بتُ لغة الكلاـ كالرموز الكتابية. كتتألف لغة الكلاـ من الدعاني كالألفاظ التي تؤدم ىذه 
العاني. كعلى ىذا الأساس فإف عناصر القرءة تتكوف من (الدعتٌ الذىتٍ كاللفظ الذم 
لقراءةىي عملية تعرؼ الرموز كنطقها نطقا صحيحا، يؤديو كالرمز الدكتوب). كقيل: إف ا
أم الإستجابة البصرية اما ىومكتوب، ثم النطق أم تٖويل الرموز الدطبوعة إلذ أصوات 
ذات معتٌ، ثم الفهم أم ترجمة الرموز الددركة كمنحها الدعاني الدناسبة، كىذه الدعاني في 
 الواقع تكوف في ذىن القارئ كليست في الرمز ذاتو.
إف القراءة في الدرحلة الأساسية تٗتلف في الواقع بإختلاؼ حلقات التعليم فيها،   
فهي في الصف الأكؿ الأساسي تأخذمنحتٌ خاص يسميها بعض الدربتُ الذجاء، كلذا 
  ٕأىدافها كطرائقها.
 يتحدث في التي تدريسو. أما الدواد الذم النص فهم ىو التعليم قراءة من الغرض  
 ىذه في الأساسية كالكفاءات الاختصاص اليومية مستول الحياة ىذه عن القراءة مادة
 أفكار شكل في الدكتوبة النصوص من لستلفة أنواع فهمها الطالبات يستطيع ىو البحث
                                                     
" (الناشر. دار الشركؽ: الطبعة العرية الأكلذ اللغة العربية مناىجها كطرائق تدريسة طو علي حستُ الدليمي كسعاد عبد الكرنً عباس الوائلي " 7
 َُٓالإصدار الثاني)، 
 
 
 لزتويات فهم كيتحصل تٖليل القراءة ك أنشطة خلاؿ من الخيالر كغتَ الخياؿ من كل
 إعادة من النهاية في تتمكن حتى الأجزاء لأصغر العالدي, كلكن فق  في ليس القراءة
عاؿ حرؼ  بصوت القراءة ىو الأساسي القراءة. الاختصاص شد عن في القراءة ترتيب



























  النظرية دراسةال
 بالبحثالدرسات السابقة المتعلقة  6 أ
 نوع كسر التًبوم لعبة  فعالية طريقة" ،ايداـ خالد خلأ معهود.  البحث الذم ُ 
اللعبة في تعليم القراءة في صف عشر الددرسة العالية الحكومية فوفوعاف مديرية  مربع
 القراءة تعلم على القدرة حاصل البحث يدؿ أف يجد الخلاؼ الدغزل بتُ ،كالتن"
 يدكن مربع اللعبة كسر يتم حتى التجريبية كالمجموعة الضابطة المجموعة في الطلاب
 ٖللطلاب. العربية اللغة تعلم نتائج ترقية في بديل كحل تطبيقها
 عجلة إقرء لعبة فعالية " أيدا فطرل يانا بعنوافخت لأ معهود. البحث الذم ِ
بنجر نغار"  العربية في صف السابع بالددرسة الثانوية التارية القراءة مهارات لتًقية
عجلة إقرء. حاصل البحث  لعبة تقنيات تطبيق تقريب كمية الدراسة ىذه تستخدـ
 على القدرة القراءة الإقرء يجد الخلاؼ الدغزل يدؿ أف استخداـ لعبة كسائل عجلة
 لعبة تقنية تْيث التجريبية كالمجموعة الضابطة المجموعة في للطلاب التعلم لسرجات
 في الطلاب لدل القراءة مهارات ترقية في بديل كحل تطبيقها عجلة إقرء يدكن
  ٗالعربية. اللغة تعليم
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 أكؿ ىو الباحث فحصها سيتم التفريق من البحث قبلها مع الباحثة كالتي     
اللعبة في تعليم القراءة في  مربع نوع كسر التًبوم اللعبة فعالية طريقة يتحدث عن "
عن  يتحدث الثاني الباحث فوفوعاف مديرية كالتن "صف عشر الددرسة العالية الحكومية 
العربية في صف السابع بالددرسة الثانوية  القراءة مهارات لتًقية عجلة إقرء لعبة فعالية" 
فعالية الباحث يتحدث "  قبل من تْثها سيتم التي البحث أف على التارية بنجر نغار "
 قسم عشر الحادم الصف الباتطلدم م القراءة يفي تعل الدمزقة القصة يبتر ت لعبة طريقة
   "       فالوفو ) بالددرسة العالية في الدعهد الحديث داتوؾ سليماف للبناتِالعلـو الطبيعية (
 النظري طارالإ 
 . الفعالية ُ
 لتكوفمطلوبة  الدواد كل نفسها لأف تعليم في النجاحالطلب على التعلم ىو        
 التعليم في الدوجودة الدكونات ىو الدنهج .الأىداؼ التي حددىا الدنهجقادرة على تٖقيق 
 في أىداؼ للمدارس يكوف أف ككذلك يجب ،الدغزل تغيتَ يجرب الدناىج كحالياالتًبية 
 أف يجب التدريس في المحدد. للوقت كفقا يكوف أف الدرس حيث مادة الدرس يجب
 َُكالتوقيت. للجمع ملاءمة الأكثر الطريقة استخداـ قادرةكيفية تكوف
 يوجد لا بفعالية الدعتٌ اعطاء في صعوبة لجرب سيكوف فعالية عن نتحدث عندما       
       الخبراء: بعض تعريف ىنا .في القياس الدعتٌ معيار
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 كالوقت) الكمٌيةك الكيفيةإلذ مدل الذدؼ ( يظهرالفعالية ىي مقياس  ،دايتىأ. 
  .كلما زادت الفعاليةللأىداؼ المحققة   مئوية كلما كبر نسبة تٖقق. أين كقد
 مع يتحقق الدرفق الناتج الدستول ىو كم  الفعالية ىي ،. فراستيو بودم سكسنب
  .ُُلعدد من الددخلات الدتوقع الناتج
  . القراءةِ
أسلوب من أساليب النشاط الفكرم، كىي عملية برادبها إيجاد   القراءة ىي  
الصلة بتُ لغة الكلاـ كالرموز الكتابية. كتتألف لغة الكلاـ من الدعاني كالألفاظ التي تؤدم 
ىذه العاني. كعلى ىذا الأساس فإف عناصر القرءة تتكوف من (الدعتٌ الذىتٍ كاللفظ 
القراءةىي عملية تعرؼ الرموز كنطقها نطقا  الذم يؤديو ك الرمز الدكتوب). كقيل: إف
صحيحا، أم الإستجابة البصرية اما ىومكتوب، ثم النطق أم تٖويل الرموز الدطبوعة إلذ 
أصوات ذات معتٌ، ثم الفهم أم ترجمة الرموز الددركة كمنحها الدعاني الدناسبة، كىذه 
 الدعاني في الواقع تكوف في ذىن القارئ كليست في الرمز ذاتو.
إف القراءة في الدرحلة الأساسية تٗتلف في الواقع بإختلاؼ حلقات التعليم فيها،   
فهي في الصف الأكؿ الأساسي تأخذمنحتٌ خاص يسميها بعض الدربتُ الذجاء، كلذا 
  ُِأىدافها كطرائقها.
 الذم الرسالة على للحصوؿ القراء قبل من عملية تتم في الاستخداـ ىي القراءة
الفهم  إلذ بالإضافة الدكتوبة. اللغة/  الكلمات كسيلة خلاؿ من موجو في الدؤلف يرغب
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 أم ،الاستخداـ الدواصلات طريقة تعريف القراءة يدكن ثم أعلاه ذكرىا التي الحدكد أك
 . ُّالدكتوبة الرموز على ضمنية المحتول أك الدعتٌ الدواصلات
 ، من بينها ما يلي: القراءة في أنواع تٕدعدة      
 عملية في الاىتماـ خطتَة على تٖصل أف يجب التي الدهارات ىي بصوت. القراءة  ُ
 بصوت تلاكة قراءة القراءة. مهارات كفاءة كل لتحقيقو الأساس ىو لأنو. التعليم
   فناتسهاالاتصاؿ بتُ رمز الرسم مع  الطلاب يتمكن حتى بوضوح التدريب
كعادة ما تستخدـ ىذه  كممارسة القراءة ىذه تستخدـ ما عادة، صلد. القراءة ِ
 مع القواعد. الذ اف يتحصل الحرس الٌسداد القراءة ،كتدريب  القراءة
، سواء الدوضوع أك التفاصيل. في قراءة في القلب تهدؼ إلذ اكتساب الفهم . القراءةّ
 ىذا العقل في جو ىادئ ، لشا يجعل من الدمكن التًكيز.
من القراءة السريعة ىو تشجيع الطلاب على ، كالغرض الرئيسي . القراءة السريعةْ
ضحي كلكن يجب ألا ت الدعتاد كل يـو . السرعة ىي ىدؼ القراءة بشكل أسرع من
كلكنها كافية ن الطلاب فهم تفاصيل المحتويات لا ييطلب م بالفهم. في القراءة السريعة
ة في الدادة مع الدوضوعات فق . كلكن ضع في اعتبارؾ أنو لا تتم قراءة كل مواد القراء
كلكنها اءة لا تٖسن فق  من أداء الوقت بسرعة. أفاد خبراء القراءة السريعة أف سرعة القر 
تضيف إلذ كمية الدعلومات التي يستطيع القارئ استيعابها. ىذا لشكن لأف القارئ لد يعد 
تْيث يدكن  ستطيع تٖريك عينيو بنماذج معينةلكنو ي مةلديو عادة قراءة الكلمة لكل
 اط كحدات الفهم بكفاءة.التق
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، كالغرض الرئيسي من القراءة التحليلية ىو تدريب الطلاب على أف . القراءة التحليليةٓ
يكونوا عاديتُ كغتَ لزرجتُ يبحثوف عن معلومات من مواد مكتوبة. بالإضافة إلذ ذلك 
مة يتم تدريب الطلاب من أجل حفر كإظهار التفاصيل التي تعزز الفكرة الرئيسية الدقد
من قبل الدؤلف. يتم تدريب الطلاب أيضنا على التفكتَ الدنطقي كالبحث عن العلاقات 
بتُ الأحداث الأخرل كالتوصل إلذ استنتاجات على الرغم من عدـ كتابتها بوضوح في 
 .ُْالقراءة
 ، يكوف نوع القراءة الدطبقة ىو القراءة التحليلية.في ىذه الدراسة      
 . تعليم القراءة  ٣
 القدرة على تغيتَ رمز الكتابة إلذ صوت. ١
للاتينية. إلذ جانب نظاـ الأتّديات العربية لديها نظاـ لستلف مع الأتّدية ا        
جملة  كلا تعرؼ الحركؼ الكبتَة لبدء غة العربية من اليمتُ إلذ اليسار، تبدأ اللالكتابة
العربية عندما  كالاختلاؼ في شكل الحركؼ جديدة كتكتب اسم الشخص أك الدكاف
 كعندما تقف كحدىا.تكوف في البداية كفي الوس  كفي النهاية 
ىذه الاختلافات تٗلق صعوبات للطلاب الذين ىم على دراية بالحركؼ         
اللاتينية. بالإضافة إلذ أف الكتب كالمجلات كالصحف العربية مكتوبة بدكف أم علامات 
وة معتٌ ككظيفة (علامات ترقيم). على الرغم من أف سيكاؿ ىو إشارة صوتية تٖدد بق
                                                     




ءة بشكل كبتَ على إتقاف الدفردات القرا ة، لذلك تعتمد مهار الكلمة في الجملة
 .ُٓكالقواعد
كتٗفيضو سايكاؿ يجب أف يعطى نص النص  لذلك، بالنسبة للمستول الأكلر        
 تدريجيا كفقا لتطور إتقاف الدفردات كأنماط الجملة اللغوية من قبل الطلاب.
 . الكفاءة لفهم معتٌ القراءة  ٢
ىذا الجانب كما تم التأكيد عليو مسبقا ىو جوىر القراءة كالفهم. ىناؾ ثلاثة       
عناصر يجب ملاحظتها كتطويرىا في دركس القراءة لذذا الفهم ىو عنصر الكلمات 
كالجمل كالفقرة. ىذه العناصر الثلاثة تدعم معاني القراءة. تشكل علاقة الكلمات جملة ، 
كمن فصوؿ مكونة من  من الفصوؿك تسمى فقرة الجمل تشكل كحدة أكبر لرموعة من 
 كتاب.
، يجب اختيار نصوص القراءة التي وف تعليم القراءة لشتعان كلشتعان من أجل أف يك       
تتوافق مع الاىتمامات كمستول النمو كعمر الدتعلم. يتم إعطاء الطلاب الفرصة لقراءة 
راءة كترجمتها التي تعتبر صحيحة أك نص القراءة كترجمتها أكلان ثم يقـو الدعلم بتصحيح الق
 خاطئة. بعد أف تستًشد الطلاب لدراسة القراءة.
 للمبتدئتُ ىي:قراءة ال أىداؼ تدريس. ٣
 . أف يقرء الدتعلم الجمل كالكلمات الدقدمة إليو قراءة جهرية صحيحة.ُ
 . أف يفهم معاني الجمل كالكلمات الدقدمة إليو.ِ
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 بأشكالذا الدختلفة.. أف يجرد الحركؼ الذجائية ّ
. أف يتعرؼ الحركؼ الذجائية حتُ يسمع أصواتها كينطقها على كفق لسارجها ْ
 الصوتية الصحيحة.
 . أف يركب مقاطع ككلمات جديدة من الحركؼ التي سبق تٕريدىا.ٓ
. أف يتعرؼ الحركات (الضمة كالفتحة كالكسرة)، كيتعرؼ أيضا السكوف كالشدة ٔ
 كالتنوين.
لرموعة من العادات السليماة كالإصغاء كالإجابة عن الأسئلة . أف يكتسب ٕ
 ُٔكمشاركة الزملاء كالنظافة كالنظاـ.
 القراءة فهم الباتتعليمية الط طريقة لعبةك  الدمزقة  . قصة٥
 حتُ أف القصة ىي الدوضوع كالنص، في الدفتًض أف تكوف الدموع لرزأةمن       
حقيق ىدؼ تعليمي معتُ كىو نص منفصل ىو خطة لت الدمزقة كالنص. أسلوب القصة
 أك لرزأ كيلـز الدتعلم بتًتيبها في نص كامل مرة أخرل. 
، حيث يطلب من الدتعلمتُ لشتع للغاية ميأسلوب تعل ي أحدى الدمزقة قصة       
جيد جدنا  م ىذايالتفكتَ الدنطقي من خلاؿ فرز خ  القصة أك القراءة. إف أسلوب التعل
، على الرغم من أنو يدكن استخدامو أيضنا لدرس آخر. بالنسبة في استخداـ دركس اللغة
مناسبة لاستخدامها في جانب الفهم القرائي. ىذا  طريقة، تعد ىذه الالعربيةم اللغة يلتعل
 من النص الذم قرأكه. الطلاب ىو لقياس مستول فهم 
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 نقلها د القراءات التي يتميدتٖأ. 
 ب. قص القراءة إلذ أقساـ
 ج. يدكن قطع القطع إلذ جملة أك جملتتُ
 م الطلاب إلذ لرموعاتيقستد. 
 ق. منح كل لرموعة قراءة كاملة تم تقسيمها إلذ أجزاء
 ك. مهمة الطلاب ىي ترتيب القراءة تْيث يدكن قراءتها بالتًتيب
 ُٕز. تعلم القراءة النصية مع الطلاب بالطريقة الدرغوبة
إف استخداـ ىذا الأسلوب ىو إعادة إقراف القطع الدقطوعة مسبقنا. يدكن تطبيق       
لتدريب الطلاب على تنظيم البرامج النصية بشكل منهجي. كما يتم طريقة ىذه ال
كلكن لأصغر الأجزاء حتى يتمكنوا  فهم ليس فق  القراءات العالدية تدريب الطلاب على
 في النهاية من إعادة ترتيب القراءة في الخلافة.
 الدمزقة القصة لعبة كعيوب مزايا. ٔ
 الدمزقة القصة لعبة مزايا. ُ
 كالضجر بالدلل الطلاب يشعر لا حتى كلشتع نش  ميتعل جو خلقأ. 
 الطالبات بتُ الصيد تعاكفب. 
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 الطالبات بتُ الجيد التفاعل يثتَ ج.
 فهمها يصعب التي الدفاىيم فهم على الطالبات يساعد د.
 الطالباتك  الدعلمتُ بتُ متبادلة تفاعلات خلق ق.
  الدمزقة اللعبة القصة طريقة نقص .ِ
 .دقيق كإعداد نسبيا طويلا كقتا يتطلبأ. 
 كمزدحمة صاخبة تكوف أف إلذ الصف ظركؼ ت٘يلب. 
 الدمزقة اللعبة القصة طريقةفوائد  .ّ
 الطالبات قدرات مستول معرفة للمعلم يدكنأ. 
 المجموعة في التماسك معرفة ميللمعل يدكنب. 
 مناقشتها ت٘ت التي للمواد الطالبات فهم السهل من ج.
 لرموعة في البعض بعضهم الطالبات يكمل د.
 .نشاطنا أكثر الطبقي الغلاؼ يصبحق. 
 م فهم القراءة العربيةيفي تعل الباتتأثتَ لعبة القصة الدمزقة للط .ٕ
 الباتأنشطة التعلم ىو أيضنا حث الط يدكن أف يكوف الدافع لدل الطلاب في
لقراءة ليس على فهم لزتويات ا الباتيتم تدريب الط على فهم الدواد التي يقدمها الدعلم
ءة ، كلكن حتى أصغر الأجزاء يدكن في النهاية إعادة ترتيب القرافق  على مستول العالد
 
 
على أساس اىتماـ الطلاب بالتعلم ، سوؼ يزيلوف الضجر كالدلل عند  .على مراحل
 .التعلم
 الإطار الفكرل. 8
على حل الدشكلة العربية ىي يجب أف يكوف الطلاب إحدل طرؽ تٖستُ قدرة        
م مثتَة للاىتماـ كسهلة الفهم من قبل يالدعلموف قادرين على خلق جو كأساليب تعل
 . الطلاب
 ةلجعل ىذا يحدث يحاكؿ الباحث إنشاء كتطبيق أساليب اللعبة للتحستُ مهار        
 م اللغة العربية. يفي فهم إجادة القرءة في تعل طلاباختصاصيي التوعية ل
 تتضح العملية الدضطلع بها في تطبيق ىذه الأساليب في إطار العقل التالر:      


















  مدخل البحث ونوعه 6 ١
البحث  الديٌسر ىو نوع البحث نوع مع الددخل الكمي ىذا البحث باستخداـ      
 موضوع بعد موجوده العقب كيبحث يرل الذم التجريبي. الدنهج التجريبي ىو البحث
 السبب الرابطة معرفة إلذ ىذا البحث لغرض ،الدستقل. ىكذا الدتغتَ على التصٌرؼ يخضع
  ُٖكالعاقبة.
في ىذه الدراسة استخدمت تصميم البحث الكمي مع نماذج البحث يستخدـ 
، ىذا النوع عدد الدوضوعات التي سيتم دراستهاشبو نوع التجربة البحثية بسبب لزدكدية 
البحثي من تصميم البحث التجريبي في لرموعة كاحدة ىو لرموعة من التجارب التي 
الدتغتَ التابع ثم قياس مرة أخرل  ثم أعطت التحفيز ما قبل الإختبارقاست الدتغتَ التابع 
  .11 دكف أم لرموعة الدقارنة(بعد الاختبار) 
الاختبار  –القبلي تصميم البحث لرموعة كاحدة الاختبار  ُ.ّالجدكؿ 
 البعدم
 الاختبار القبلي تطبيق التجربية الاختبار البعدم
 1O X 2O
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  باستخداـ طريقة لعبة القصة الدمزقةم اللغة العربية يتعل: X
 ) القبلي (الاختبار الدعاملةقبل إعطاء : ُO
 ) الاختبار البعدم( الدعاملةبعد إعطاء : ِO
 6 موقع البحث٢
 لبناتل داتوؾ سليماف العالية في الدعهد الحديثفي الددرسة  متعمدىذا البحث       
الحد  فالوبو. إمااليصتَ الددينة كارا الذل موضوع على دائرة القرية طمفتك الدنطقة وفالو ف
) بالددرسة العالية في ِالعلـو الطبيعية ( قسم عشر الحادم الصفىو فى  البحث موقع
 .فالوفو للبناتالدعهد الحديث داتوؾ سليماف 
 عينة البحث و سكانال 6٣
 سكافالأ. 
منطقة تعميم تتكوف من: كائنات/ موضوعات لذا صفات كخصائص  والسكاف ى      
 السكاف في ىذه الدراسة  02ت.لدراستها ثم استخلاص استنتاجا الباحثة كضعتهامعينة 
العالية في الدعهد ) بالددرسة ِالعلـو الطبيعية ( قسم عشر الحادم الصف اتطالب ىو
   .فالوفو الحديث داتوؾ سليماف للبنات
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 العينةب.  
، لذلك .12 العينة ىي جزء من العدد كالخصائص التي يدتلكها ىؤلاء السكاف
استنادان  .ثم تكوف العينة الدستخدمة ىي العينة الدشبعة ََُيكوف عدد السكاف أقل من 
إنو أخذ عينات مشبعة عندما يتم أخذ جميع أفراد السكاف   يقوؿإلذ رأم سوغيونو الذم 
    ِِ.كعينة
 6 مصادر البيانات٤
 طريقةقراءة التعلم من خلاؿ  مصادر البيانات الدستخدمة في ىذه الدراسة ىي         
من  الحصوؿ على بيانات لنتائج الدراسة بناء على تقييم تعلم القراءة القصة الدمزقة.
 عشر الحادم الصف الباتط بيانات البحث ىوالدر امص الدمزقة. القصة طريقةخلاؿ 
 ) بالددرسة العالية في الدعهد الحديث داتوؾ سليماف للبناتِالعلـو الطبيعية ( قسم
 .كما موضوع البحث فالوفو
  الأداة البحث6٥ 
 أداة ىو البحث الأداة ،البحث نشاط إلذ جدا مهم عامل ىو البحث الأداة
 ِّالبيانات. جمع في للباحث
 أخرل: أمور بتُ من البحث تستخدـ ىذا ادكاة
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 اختبار كرقة .ُ
 تعليم في القصة الدمزقة لعبة دكر ليؤكد الدستخدمة البحث أدكات كرقةلاختبار ىي     
 التعليم نتائج اختبار الباحثة. يصنع التي الاختبار نتائج ىي الدستخدمة الأدكات القراءة.
قصة  من لعبة الباحث يستخدـ مقاؿ. شكل على ىو الحث ىذه في لاستخدامها
 ثم النجاح التجربة. ىذه ليعمل الاختبار كبعد قبل ما اختبار في العربية القراءة الدمزقة
 التالر: النحو على ىي كالدؤشرات القياسي الاختبار في الطلاب
 .استبيافِ
 للحصوؿ الدستخدمة الدكتوبة الأسئلة من عدد شكل في الإخبار جمع استبياف ىو أداة
 أخرل أشياء أك الشخصية الأشياء بالتقرير يتعلق فيما الدستجيب من الإخبار على
 .يعرفها
 البيانات جمع 6 تقنياتٙ 
 الدستخدمةفي ىذا البحث: البيانات جمع تقنيات     
 أ.  الدقابلة 





 ب. توثيق 
 مرت. التي الأحداث الوثيقة ىو ملحوظة الحادثة سجلات مع البيانات جمع تقنية      
 صور مكتوبة كثيقة طريق عن دعمت إذا موثوقية أكثر ستكوف البحث نتائج كىكذا,
 كعاضد تستخدـ التعلم عملية خلاؿ الصورة توثيق في ىذا البحث القائمة. كالأعماؿ
 البحث.  
 ج. الاستياف
 الدرتب  ةوف ىي أف يضع السؤاؿ عدد الباحثالاستبيانات التي يقـو بها الدؤلف         
بنود من بنود  َُبالدادة. شكل الاستبياف الدباشر كالدغلق ، يحتوم ىذا الاستبياف على 
على درجة إجابة جيدة  ، أم للحصوؿإجابات بديلة ْتوم كل عنصر على الأسئلة. يح
 ُ، أقل درجة = ِ، درجة كافية = ّ، درجة جيدة = ْللغاية = 
 د. الاختبار   
الدكرقصة الدمزقة في رفع الفهم تعليم  لأٌكد الدستخدمة البحث أداة ىو الاختبار      
 ذلك، بعد العلاج. اعطاء قبل تعطى القبلي) سوؼ(الأكلر الاختبار ثم مهارة القراءة.
 لدعرفة البعدم)( النهائي الاختبار إعطاء يتم ذلك بعد ،البحث العلاج لغرض سيعتي
 الدقدـ. العلاج نتائج
 6 تقنية تحليل البيانات7 
تٖليل البيانات ىو نشاط تٕميع يعتمد على الدتغتَات كأنواع الدستجيبتُ. لجدكلة       
، كل متغتَ ت٘ت دراستو  لعرض بيانات، دنا إلذ متغتَات جميع الدستجيبتُالبيانات استنا
 
 
كإجراء الحساب لاختبار الفرضية التي تم اقتًاحها.  ساب الإجابة على صياغة الدشكلةكح
 ِْ.)ُْٕ: َُِِ(سوغيونو ، 
كاختيار النقاط الأساسية ت يعتٍ تلخيص البيانات الكافية إف تقليل البيانا        
الكتابة عن طريق كضع  كالتًكيز على النقاط الرئيسية. لتحليل قدرة الطلاب على
الحركؼ الكبتَة كىذا البحث يستخدـ التحليل الإحصائي الوصفي للبيانات الكمية. 
يقاؿ للطلاب لإكماؿ الدراسة إذا كاف الطالب قد استوفى القيمة (الحد الأدنى من معيار 
 َٕاكتماؿ) ىو 





  تٔعدؿ: xM
 عدد الدرجات (درجات) الطلاب الحاليتُ : x∑.
 عدد الدرجات نفسها : N 
 اتْث عن قيمة النسبة الدئوية لقدرة الطالب
 P
 
 % ََُ x
 ملاحظات:
 النسبة الدئوية سعى النسبة الدئوية:   P
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  عدد التًددات / عدد الأفراد:   F
 ِٓنسبة النسبة الدئوية:  N
 رقم قيمة رقمية فئة تردد نسبة مئوية
 ُ 001 – 09 جيد جدا  
 ِ 98 – 08 جيد  
 ّ 97 – 07 مقبوؿ  
 ْ 96 – 06 ضعيف  
 
 راسب 
 ٓ 95 – 0
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    لبنات فالوفولالمعهد الحديث داتوك سليمان  أ6وصف
 .موقع الجغرافتُِ     
في  .ُِٖٗ\ُّٖٗفي عاـ  فالوفولبنات لالدعهد الحديث داتوؾ سليماف أٌسس 
في  تم افشاحو رسميالفصلو كاحد ك لستص للبنتُ طلابا  َٓتلٌقي الدعهد عدد  ا تأسيسو,بد
 لالذكرل تقي)  ُِٖٗأغسطس  ُٕ(   ّٔ –اؿذكرل ميلاد جمهرية اٍندكنيسية 
                                                            الستة فالوفو. الدكلة الدينية درسكضعت في التعليم الد
المجتمع الفراد من  فيز) بتحُْٖٗ \ُّٖٗدراسٌيةى السنة الفي السنة الثانية ( 
تٓستُ  من قسم البنات اكاحد تلٌقي أيضا فصلا ،ؤلوك  فى الدقيموفالإسلامي كخاصة 
                                   .طالبة
ٌتم افتتاح الدعهد البنات كقعت في  ُٖٔٗ \ُٖٓٗالدراسٌيةى الجديدة في سنة 
 الٌشارع أنغرؾ فالوفو. كاستعرض الدعهد الحديث مرحلة العالية                                 
كىو كقف من الدكتور الراحل فلمال  ،ىكتار ِ موقع الدعهد البنات حوالر
لذلك كجود الددرسة مؤٌسس الدعهد الحديث داتوؾ سليماف للبنات فالوفو.  احدتاندم 
من الدتوقع أف تساعد في تٖقيق الأىداؼ التعليميةكسوؼ تكوف قادرة على الدساعدة 
 ِٔ.بشكل جيد تقي لتقي دراسة أك الدراسة تْيث يدكن توجيو مواىب كمهارات
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 . الرؤية كالرسالة ِ
 أ.الرؤية  
فضلا  ،على النفس, كقادرة على الدناقسة نوعي جٌيد كاعتماد صارالدعهد الحديث
عن كونها مركز التًبية الاسلامية  كتطوير مسلم الايداف كالعالد كالعاماؿ كيصبحوا مهواطن 
 مسؤلة. 
 ب. الراسالة
 . إعداد العوامل الذين لديهم الإيداف كالتقولُ
 . صادؽ كأمن لحاجة الٌتنميةِ
 كالدهنيتُ في الٌدين كالدعرفة العامة. خلق العوامل مؤىلة ّ
 . إخراج الطالبات الاعتماد على النفس كقادرة على زيادة الزاد لتًقية كرامتهن ٌْ
 . تغيتَ موقع الإنساف ليكوف الأمة كالدينٓ
 ِٕ. ليكوف مركزا فى تطوير العلـو كالإيدافٔ
 الذيكل التنظيمي الدعهد الحديث داتوؾ سليماف. ّ       
ىو ىيكل كعيه للجيل فى الدستقبل للوطن كالٌدين،  كجود الدعهد الحديث للبنات         
كتقٌدـ الدعهد في العلـو كالتكنولوجي كالعمل الصالح في تنظيم الأخلاؽ الطالبات 
الرعاية ىي كسائل ىاـ فى التنظيمي لأف الٌنجاح كفاصل التنظيمي متعلقة الإسلامية 
 برعايتو.
 لدعهد الحديث داتوؾ سليماف للبنات فالوفو على النحو التالذ :ىيكل التنظيمي ا       
 الدعهد الحديث داتوؾ سليماف قسم البنات فالوفوك الرئاستوف  مشرفوف . أ
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  لبناتل–بالمعهد  المشرفقائمة بأسماء 
 نصبالد سمالإ رقم
 قسم البناتمدير  AM،الدكتور الحاج  شريف الدين داكد ُ
 قسم الدعهدم رئيس   AM,.cL ،الدكتور الحاج  لزٌمد سعيد لزمودألأستاذ  ِ
 الدعهدم نائب رئيس  I.hT.M ,.cL  ،الحاج  رقماف أ ر سعيد ّ
 القيادة الحـر الدعهدللبنات gA.M ،الدكتور الحاج حسباف طو ْ
 ةمشرف I.dP.M,.I.soS.S ،مبشرة بكرم ٓ
 ةمشرف الدكتوراندة الحاجة مهاجرة ٔ
 ةمشرف  الدكتوراندة مناترة ٕ
 ةمشرف dP.S،أرديانا ٖ
 مشرؼ I.dP.S،مسافر ٗ
 ةمشرف dP.S،فوزية َُ
 ةمشرف S.dP،فاطمة ُُ
 ةمشرف رتنا ـ جٌدار ُِ
 ةمشرف dP.S،حاتكا سومينا ُّ
 مشرؼ gA.S،عارؼ الدين ُْ
 
 
 لبنات فالوفولالدعهد الحديث داتوؾ سليماف  البيانات: إدارةمصدر 
  حالة الددرس .ْ
 أف ىو التعليم الرسمي من لرعاية ىيكل  ىناؾ سول الدشرفتُ الدذكورة أعلاه
 .العمومية الأخرل الددارس كما ىو الحاؿ مع الددرسة العالية.
 نوعية التعليم. ترقيةفي  تلعب دكرا كبتَا ىوعنصر ىاـ  مدير الدعهد في الدعهد، 
في  دكرا مركزيا تلعب الدعلموف في الدعهد. كالدوظفتُ الإداريتُ للمعلمتُ رئيس مدير الدعهد
 بواجباتهم. على القياـ الدعلم قدرةب  الدعهد متعلقة نوعية التًبية في. التعليم
  في الدعهد الحديث داتوؾ سليماف للبنات كالدوظفتُ الإداريتُ الدعلمتُ كجود
 :على النحو التالر يدكن كصفها فالوفو
 ةمشرف dP.S ،نور أزمينا ُٓ
 ةمشرف gA.S،رحمنية كاج ُٔ
 ةمشرف S.S،نور كمالاكتي ُٕ
 مشرؼ dP.S ،أحمد أنهارم ُٖ
 ةمشرف dP.S ،مرنياتي حالع ُٗ
 ةمشرف I.dP.S،نور ىاياتي عسماف َِ
 ةمشرف نور فضيلة حسبي ُِ
 مشرؼ I.dP.S،لزمد عرفة شريف الديىن ِِ
 ةمشرف I.dP.S،نيلا فضيلة ِّ
 ةمشرف I.dP.S،مسداينتي ِْ
  ةمشرف I.dP.S،أسوة حسنة  ِٓ
 
 
 الددرسة العالية ناظر . أ
 
 ٕ6ٗالجدول 
 اسم رقم التوظيف كظيفة
  dP.M,.dP.S،يدلعلزمد. س ََََُُُُُّْٕٖٗٗٔٔٗ مدير مدرسة العالية
  أسماء الددرستُ 6 ب
 ٖ6ٗالجدول        
 أسماء الددرستُ
 رقم أسماء الددرستُ رقم التوظيف كظيفة
نائب 
 رئيس
  ،سودرماف T.S َََََََُُُِِِّٓٗٔٗ
 ُ
 ِ S.dP،راضية أحمد انون ََََََُُُِِْٕٔٔٓٔٗ مدرسة
 ّ S.dP ،عبد الوارث  مدرس
 ْ soS.S،درنياتى َََََََُُِِِِّّٖٗٗ مدرسة
 ٓ الدكتورندة ستى يدانج كىاب ََََََُُُُِِِّْٔٔٗ مدرسة
 ٕ الدكتوراندة الحاجة  عارفة ىاشم  مدرسة





 ٗ S.dP،عرفتُ اكم ََََََُُِِِّْٖٖٓٗٗ مدرس
 ُُ dP.S,.iS.S ،كية إخواف يونس  مدرسة
 ُِ I.dP.M,.dP .S،لستار الذادل  مدرس
 ُّ S.dP،اركاف اسحاؽ  مدرس
 ُْ  I.dP.S،مسافر َََََََُُُُُِٖٕٖٓٗ مدرس
 ُٓ همسوتشى  مدرسة
 ُٔ S.dP،سفردل ماشطة  مدرس
 ُٕ أحمد فطانى  مدرس
 ُٖ S.gA،عارؼ الدين  مدرس
 ُٗ S.dP،سوفرياتى فتًاننج  مدرسة
 َِ S.dP ،تندرل جايا  مدرسة
 ُِ S.gA،إندرا جونى سبنتنج ََََََََُُِِِّٕٓٔٗ مدرسة
 ِِ S.dP،حجاز طو ََََُُُُِِِّٕٕٗٗٔٗ مدرس
 ِّ S.dP،عقيل فتينارانج  مدرس
 ِْ  S.dP.M,.liF،فخرم أنشو  مدرس
 
 
 ِٓ  I.dP.M,.I.dP.S ،عبد مهيمتُ  مدرس
 ِٔ  I.dP.S ،عارفة  مدرسة
 ِٕ moK.S ،عبد حستٌ  مدرس
 ِٗ soS.S ،درنياتي  مدرسة
 لبنات فالوفولالدعهد الحديث داتوؾ سليماف  مصدر البيانات: إدارة
 أسماء الدوظفتُ لإدارة الدعهدج. 
  .ٗٗالجدول 
  الموظفين لإدارة المعهد الحديث داتوك سليمان للبناتأسماء 
 رقم إسم رقم التوظيف كظيفة
 ُ الحاج  بنواس, ب. أ  رئيس الإدارة
 ِ ذكالفيانى مرزكقى  عامة للحسوب
 ّ S.gA،رحمنيا كجى  أمتُ الصندكؽ
 لبنات فالوفولالدعهد الحديث داتوؾ سليماف  مصدر البيانات: إدارة 
معهد الحديث داتوؾ الدوظفتُ في كالدعلمتُ ك  كمدير الددرسة الدشرفتُإف  كبالتالر 
الطالبات. أف إشراؼ التعليم كالتًبية رعانة ك  دكرا ىاـ  في سليماف للبنات فالوفو لذم
 الذم يصبح كىذا ىو بعضهم البعض.  الدوظفتُ جٌيد التضامن بتُ التعاكف ك  يكوف
 .التعاكف الجيد حتى كصل للبنات فالوفوالدعهد الحديث داتوؾ سليماف  في معيارا
 حاؿ كسائل كبنية تٖتية الدعهدد. 
 
 
 نظرا لأهمية. كل كالددرسة في الفصوؿ في عملية التعليم ىي كسائل ىاـ البنياف      
 يكوف ت٘اما. لا الددرسة كإدارة عدـ  كسائل عملية التعليم متأخر، كأحيانا مع البنياف
التعلم  عملية الوسائل الدعهد الحديث داتوؾ سليماف للبنات فالوفوانواع  سيظهر كبالتالر،
 التعليم.ك 
الدعهد الحديث داتوؾ سليماف للبنات فالوفوعلى  كسائل كبالتالر كتب الباحث حاؿ     
 :النحو التالر
 .٘ٗالجدول   
   الددرسة مباني
 رقم نوع الغرفة  عدد بيان/حالة
 ُ  قاعة النظرية ْ جيد
 ِ  العلـو لستبر ِ جيد
 ّ لستبر الحاسوب ُ جيد
 ْ  متعددة الأغراض غرفة ُ جيد
 ٓ الدكتبة  ُ جيد
 ٔ قاعةالعمل ُ جيد
 ٕ تعاكف إجتماعى ُ جيد
 ٗ  الدعلمتُ غرفة ُ جيد
 َُ  الإدارة غرفة  ِ جيد
 ُُ غرفة إتٖادالطالبات ِ جيد
 
 
 ُِ  الدعلم / مرحاض حماـ ِ جيد
 ُّ  الطالبات/ مرحاض  حماـ  ّ جيد
 ُْ غرفة الصلاة ُ جيد
 ُٓ  درستُالد بيت  ٓ جيد
 ُٔ سكن الطالبات ُِ جيد
 ُٕ  الإنتاج كحدة ُ جيد
 لبنات فالوفولالدعهد الحديث داتوؾ سليماف  مصدر البيانات: إدارة
الدعهد الحديث داتوؾ  أف الوسائل في، فمن الواضح الجدكؿ أعلاه كبالنظر إلذ         
مكانات التنمية لإ دعمحتى التعلم ك  في تطوير فالوفو لو دكر أساسي للبناتسليماف 
كجود الوسائل في معهد الحديث داتوؾ سليماف للبنات  كبالتالر لدل الطالبات. كالإبداع
 الطالبات.  الدعلمتُ ك   تدعم فالوفو
بالددرسة العالية في الحادم عشر  الذم يدرس اللغة العربية في الفصل أما الددرس      
فيما يلي أسماء  ـ أ.،س.أغ.،لبنات فالوفو ىو مهيمنالدعهد الحديث داتوؾ سليماف ل
) بالددرسة العالية في الدعهد ِالعلـو الطبيعية ( قسم عشر الحادم الصف الطالبات







  ٙ6ٗ الجدول
  API IX  ِطالبات  أسماء 
 رقم اسم رقم اسم
 ُ نور ىداية نواكم ُْ ر عائشة كحدانيةنو 
 ِ دكم أمبارني ُٓ دياف نرجنة
 ّ نور سوريا ديوم فراتوم ُٔ ألفة سورياىي
 ْ موطية أمرينا ُٕ أندم فتًم أماليا
 ٓ اليا نبيلة منستَ ُٖ لززا نزار
 ٔ أرند أراني ُٗ سيلا نور أليفة
 ٕ حمتَة إسماعيل َِ أسماكاتي أحمد
 ٖ سوتشي رحماداني شمس الٌدين ُِ مغفرة حميد
 ٗ نور الدفلحة أسماعيل ِِ ستي نورأكليا
 َُ فردا أماليا ِّ أليفة زىرا أفرم ليا سهردم
 ُُ كحيوني حفيد ِْ سلفي نافيلا
 ُِ إنداه  ِٓ زىرينا نور الفجرين






 عشػر الحػادم الصػف الصػففي  م اللغػة العربيػةيمعرفة فهم لتعللتكوف قادرة على 
 ) بالددرسػػة العاليػػة في الدعهػػد الحػػديث داتػػوؾ سػػليماف للبنػػاتِالعلػػـو الطبيعيػػة ( قسػػم
 الدمزقة. لعبة القصة طريقةثم يتم تنفيذ عملية التعلم من خلاؿ استخداـ  فالوفو
 التخطي  التجريبي .ُ
 القراءة حوؿ ىذا الدوضوع إعداد الدواد التعليمية لتدريسها .أ 
 الألعاب اللغوية طريقةإعداد الدواد لاستخدامها في تطبيق  .ب 
بػػػػإجراء اختبػػػػار مسػػػػبق ك سػػػػؤاؿ مػػػػا بعػػػػد الاختبػػػػار الػػػػذم سػػػػيتم  يصػػػػنع .ج 
بعد استخداـ تقنيات لعبة اللغػة  لدقارنة نتائج تعلم اللغة العربية          استخدامو
 .استخدامها                 كقبل 
، تنفيػػذ كالتخطػػي  التجػػريبي الإجػػراءات التجريبيػػة بعػػد تٖديػػد عينػػة البحػػث تنفيػػذ .ِ
 :التجربة على النحو التالر
شارؾ الباحث أسػئلة الاختبػار الأكلر كشػرح الإجػراءات الخاصػة بالإجابػة  .أ 
 أسئلة الاختبار الدسبق      على 
  أكضح الباحث قليلان عن الدادة التي كاف سيتم تدريسها .ب 
 الدمزقة  لعبة القصة طريقة ية التعلم تستخدـالخطوات في عمل
كإعػػػداد  الطالبػػػاتكيشػػػرح الغػػػرض مػػػن الػػػتعلم عػػػن طريػػػق تٖفيػػػز  يوٌصػػػل الدػػػدرس . أ
 .للاىتماـ بالتعلم الذم سيتم شرحو     الطالبات
 يشرح الدعلم أساليب اللعبة التي سيتم استخدامها في قراءة كىي لعبة قصة لشزقة . ب
 
 
 الباتكصفنا عامنا لدواد القراءة تْيث يكوف لدل الط باحثةالدادة كيقدـ ال درسةيقرأ الد . ج
 صور أك فهم لمحتويات نص القراءة
 يستمعوف إليها الباتكالط يقرأ مواد القراءة عن الذوايات ةالددرس  . د
       كيػتم إعطػاء كػل لرموعػة قصػة كاملػة تم  إلذ عػدة لرموعػات البػاتالط درسيقسػم الدػ . ق
 .تقسيمها إلذ أجزاء
 بسرعة على دمج القصص العشوائية في قصص كاملة الباتيتنافس الط . ك
 تقرأ كل لرموعة نتائج مناقشات كل منهاثم  . ز
 لبعديشارؾ الدعلم أسئلة اختبار  . ح
كحريصنا  متحمستُ جدا الباتباستخداـ ىذا الأسلوب لعبة القصة الدمزقة الط         
الاجتماع الأكلر قبل استخداـ لعبة ، خاصةن مواد القراءة بينما في على الدشاركة في التعلم
 .م اللغة العربيةيأقل تٖفيزنا كأقل حماسنا في الدشاركة في تعل الباتاللغة حالة الط
  ميالمراقبة خلال عملية التعل
الدلاحظة ىي نشاط يتم تنفيذه في كقت كاحد مع تنفيذ الإجراءات من خلاؿ        
  .ميالنظر مباشرة في أنشطة عملية التعل
، يتم الحصوؿ على النتائج  تم إجراؤىا أثناء عملية التعلمبناءن على الدلاحظات التي       
  :التالية
  إلذ إتقاف الفصل في التدريس ةيتطلع الباحث. ُ
  طريقة لعبة القصة الدمزقةفي فهم القراءة من خلاؿ  اتبلايبدأ الط. ِ
 
 
م القراءة تٖسننا يشهدت قصة تعل، طريقة لعبة القصة الدمزقةعند تقييم الإتقاف في . ّ
  جدنا جيدا
د القصص جيدنا جدن ا، كشعر إلذ جانب ذلك ، كاف الوضع عندما نيفذت لعبة سر        
، الباتبأنهم أكثر حيوية لأف كل عنصر كاف نشطنا في فهم الدواد الدقدمة للط الباتالط
الذين ىم أكثر  ف من أكلئككأكلئك الذين لا يفهموف كما لا يفهموف عن مادة يطلبو 
م أكثر يكيصبح التعل .، كأكلئك الذين يفهموف بشكل أفضل يفسركف ما يفهمونوتفهمان 
من أجل  .ليسوا مشغولتُ بأنهم مشغولوف لتًتيب قطع من الورؽ معنا الباتطمتعة لأف ال
في كل لرموعة لتجميع القصص في قصة كاملة تْيث يتم  الباتطتعزيز التعاكف بتُ ال
 اللغة العربية ميفي تعل الباتطلأنو يدكن أف يقلل من تشبع ال الباتطم اليتعلإنشاء حافز 
بينما في الجلسة الأكلية قبل استخداـ لعبة اللغة كاف كضع . مادة القراءة بشكل خاص
تسبب لأنها تشعر  أقل تٖفيزنا كأقل حماسنا في الدشاركة في تعلم اللغة العربية. الباتطال
 .م القراءةي تعلبالدلل كأقل اىتماما في
ة الاجتماع الأكؿ الذم أعطاه الباحث ،بإجراء البحث لأربعة اجتماعات ةالباحث
لعبة  ىو م القراءةياللعبة التي سيتم لعبها في تعل ةالاجتماع الثاني  للمدرس, قبل الاختبار
م اختبار بعد درسةالاجتماع الثالث أعطى الد ،كإجراء العلاج لتنفيذ اللعبة الدمزقة القصة
 يعطي استبياف درسةالد  الاجتماع الرابع ك
 ميخطوات لمعرفة فعالية طريقة التعل
 المجاؿ الدعرفي. ُ
 :التغطية التي تقاس في المجاؿ الدعرفي ىي
 
 
تتميز بالقدرة على تٕميع القصص  .كىي قدرة الشخص على التذكر :ذاكرة . أ
 الدمزقة إلذ قصة كاملة
تتميز بالقدرة على ترجمة النص  .فهم شيء ماكىي قدرة شخص ما على  فهم: . ب
 العربي
كىي القدرة على التفكتَ في الالتقاط كالتطبيق الدقيق للنظرية كالدبادئ  :تطبيق ج.
النقل ك التنظيم ك الاختيار ك  تتميز بالقدرة على الاتصاؿ .كالرموز كالدواقف الجديدة
 .تغيتَ الذياكلك التصنيف ك التطبيق ك الاستخداـ ك التجميع ك 
 .تصبح القدرة على التفكتَ الدنطقي في مراجعة حقيقة / كائن أكثر تفصيلان  د. تٖليل:
 تتميز بالقدرة على الدقارنة كالتحليل كالعثور كالتخصيص كالتمييز كالتصنيف
 .القدرة على التفكتَ في دمج الدفاىيم منطقينا حتى تصبح نمطنا جديدن ا تركيب:ق. 
 .التخصصك رب  ك تطوير ك إنتاج ك نتاج استك ت٘يزىا القدرة على تٕميع 
على النظر في الحالات الداعمة كنظم  القدرة على التفكتَ لتكوف قادرة تقييم: ك.
كالدشاكل كالحلوؿ باستخداـ معايتَ معينة كمقياس. ت٘يزىا القدرة القيمة كالأساليب 
 على تقييم كتفستَ كدراسة كتٖديد.
 المجاؿ العاطفي. ِ




كالاستعداد للرد كالشعور بالرضا عن  تٔا في ذلك الاستجابة السرية الاستجابةب. 
 كالامتثاؿ للوائحالاستجابة 
 كالالتزاـ بقيمةالاحتًاـ كيشمل قبوؿ قيمة كتٖديد أكلويات القيمة ج. 
 كتنظيم أنظمة القيم ذلك كضع مفاىيم للقيم كفهم العلاقات المجردة التنظيم تٔا فيد. 
 . المجاؿ النفسي الحركيّ
أنشطة التعلم التي ترتب  في الغالب بالمجاؿ النفسي الحركي ىي الدمارسة في القاعة 
، فية كالعاطفية/ الديداف كالعملية في الدختبر. في الأنشطة العملية ىناؾ أيضا المجالات الدعر 
كلكن فق  عدد قليل بالدقارنة مع المجاؿ النفسي. قياس نتائج التعلم للنطاؽ النفسي 
 النفسي باستخداـ اختبارات الأداء أك أكراؽ الدهاـ.
، القدرات النفسية الحركية التي يتم تعزيزىا في تعلم الرياضيات لذ سبيل الدثاؿ
نة ، كحدات قياسية كغتَ على سبيل الدثاؿ ترتب  بالقدرة على القياس (في كحدات معي
إلخ) أك بدكف  كزكايا ك خطوط ك احة بناء مسك رسم أشكاؿ ىندسية (مسطح قياسية) 
، يستًشد الطلاب بكفاءتهم فيما يتعلق بالقدرة على رسم شبكات مثاؿ آخر أدكات.
من الدكعبات. يدكن رؤية القدرة على طلاء الشباؾ في الحركي النفسي من حركات 
الدعدات (الددل كالحاكم) عند الرسم. من الناحية الفنية يدكن  الطلاب في استخداـ
 إجراء تقييم المجاؿ النفسي عن طريق الدلاحظة (تٖتاج إلذ كرقة مراقبة) كاختبار الأفعاؿ.
    تلأدواا اختبار ب6 نتائج
  . نتائج الاختبارُ
 
 
كاستنادا إلذ البحوث التي تم القياـ بها، كالحصوؿ على البيانات من بيانات    
البحوث. ثم يتم تٖليل ىذه البيانات للحصوؿ على استنتاجات من نتائج البحوث. 
 الصفكتعطى الصك اختبارات كل من الاختبار القبلي كالاختبار البعدم للصف 
 .)ِالعلـو الطبيعية ( قسم عشر الحادم
  .مكتوبة يلي بوضوح نتائج تٖليل اختبار أداةسيتم 
  ٚ6ٗ الجدول
  )ِالعلـو الطبيعية ( قسمالحادم عشر  الفصل كالبعدم القبلي الاختبار نتائج
 رقم اسم قبل الاختبار بعد الاختبار
  قيمة مستوى قيمة مستوى
 ُ نور ىداية نواكم ِٕ مقبوؿ ٕٔ مقبوؿ
 ِ دكم أمبارني ِٕ مقبوؿ ْٖ جيد
 ّ نور سوريا ديوم فراتوم ِٕ مقبوؿ ََُ  جداجيد 
 ْ موطية أمرينا َٖ جيد ََُ جيد جدا
 ٓ اليا نبيلة منستَ ٖٔ ضعيف َٖ جيد
 ٔ أرند أراني ْٖ راسب ِٗ جيد جدا





سوتشي رحماداني شمس 
 الٌدين
 ٖ
 ٗ  الدفلحة أسماعيلنور  َٔ ضعيف ٔٗ جيد جدا
 
 
 َُ فردا أماليا ٔٓ راسب ٔٗ جيد جدا
 ُُ كحيوني حفيد ٔٓ راسب ٔٗ جيد جدا
 ُِ إنداه ِٓ راسب ٕٔ مقبوؿ
 ُّ كرتيكا ِٓ راسب ْٖ جيد 
 ُْ  ر عائشة كحدانيةنو  َٔ مقبوؿ ْٖ جيد 
 ُٓ دياف نرجنة ْٖ ضعيف ََُ جيد جدا
 ُٔ ألفة سورياىي ِٕ مقبوؿ ََُ جيد جدا
 ُٕ أندم فتًم أماليا ٕٔ مقبوؿ ِٗ جيد جدا
 ُٖ لززا نزار ْْ راسب ْٖ جيد
 ُٗ سيلا نور أليفة َٖ جيد  ٔٗ جيد جدا
 َِ أسماكاتي أحمد َٔ مقبوؿ ْٖ جيد 
 ُِ مغفرة حميد ِٓ راسب ٕٔ مقبوؿ
 ِِ ستي نورأكليا َٖ مقبوؿ ََُ جيد جدا
 ِّ أليفة زىرا أفرم ليا سهردم َٖ مقبوؿ ْٖ جيد 
 ِْ سلفي نافيلا ْٖ جيد  ٔٗ جيد جدا
 ِٓ زىرينا نور الفجرين ْٖ جيد  ٔٗ جيد جدا
 ِٔ ستي أنغره مرليانا ِٓ راسب ٖٖ جيد 
 لرموع َُٖٔ ِّْْ
 متوس  16483516646 51648351609
   كيبتُ الجدكؿ ََِٕ lecxE eciffO tfosorciM  من نتيجة التحليل باستخداـ
 
 
  بسي  بتُ نتائج الاختبار القبلي أعلاه الفرؽ  ُٔ,ْٔ=تٔتوس   َُٖٔقبل =كالنتائج 
  ُٓ,َٗ=  تٔتوس  ِّْْ=  كالنتائج بعد
 ،التجريبية للمجموعةمن أجل تسهيل مراقبة نتائج ما قبل الاختبار كبعد الاختبار 
  التالر: الجدكؿ
  ٛ6ٗ الجدول
  كالبعدم القبلي الاختبار نتائج مقارنة
  الاختبارقبل  بعد الاختبار
 عدد  نسبة مئوية مدى درجة
  الباتالط
عدد  نسبة مئوية
  الباتالط
 0 0 41 :45
 ََُ – َٗ جيد جدا
 7 :72 9 :53
 ٖٗ – َٖ جيد 
 6 :32 3 :11
 ٕٗ – َٕ مقبوؿ
 3 %21 0 0
 ٗٔ – َٔ ضعيف
 01 :83 0  0
 ٗٓ – َ راسب
 عدد  ِٔ % 001 ِٔ % 001
 
  من التحليل باستحداـ          ََِٕ lecxE eciffO tfosorciM كيبتُ الجدكاؿ أعلاه  
 
 
 الطالبػػات عػػدد .كبػػتَ  البعػػدم كالاختبػػار القبلػػي الاختبػػار نتػػائج بػػتُ كبػػتَا فرقػػا ىنػػاؾ أف
 كالطالبػات طالبػة َ الاختبػار قبػل ما مرحلة في" جيد جدا "  مستول على حصلوا الذين
 في" جيػػد" مسػػتول علػػى يحصػػلوف الػػذين الطالبػػات في .ُْ اختبػػار بعػػد مػػا مرحلػػة في
 علػػى حصػػلوا الػػذين، الاختبػػار بعػػد مػػا طالبػػة ٗ كعلػػى الطالبػػات مػػن ٕ قبػػل مػػا اختبػػار
" ضػػعيف" ك ّ البعػػدم الاختبػػار في طالبػػة ٔ ك القبلػػي الاختبػػار في" مقبػػوؿ" مسػػتويات
 تلقػي مسػتول علػى. الاختبػار بعػد مػا طالبػة َ ك الطالبػات ّ الاختبػار قبػل مػا مسػتول
ثم قػػػػدـ  طالبػػػػة َ بعػػػػد كالاختبػػػػار طالبػػػػة َُ القبلػػػػي الاختبػػػػار الطالبػػػػات علػػػػى" راسػػػب"
 .نتائج الاختبار ةالباحث
  ٜ6ٗالجدول 
 )ِالعلـو الطبيعية ( قسمالحادم عشر  الفصل عدد النتائج قبل كبعد الاختبار





 6225 62 4915 22 ُ
 6502 49 4915 22 ِ
 00001 001 4915 22 ّ
 00001 001 0046 09 ْ
 0046 09 4264 96 ٓ
 4649 21 4032 94 ٔ
 6502 49 4032 94 ٕ
 00001 001 4915 22 ٖ
 6121 61 0063 06 ٗ
 6121 61 6313 65 َُ
 6121 61 6313 65 ُُ
 
 
 6225 62 4022 25 ُِ
 6502 49 4022 25 ُّ
 6502 49 0063 06 ُْ
 00001 001 4032 94 ُٓ
 00001 001 4915 22 ُٔ
 4649 21 6225 62 ُٕ
 6502 49 6311 44 ُٖ
 6121 61 0046 09 ُٗ
 6502 49 0063 06 َِ
 6225 62 4022 25 ُِ
 00001 001 0046 09 ِِ
 6502 49 0046 09 ِّ
 6121 61 6502 49 ِْ
 6121 61 6502 49 ِٓ
 4422 99 4022 25 ِٔ
 990312 4432 962211 0961 عدد





  ٓٔ6ٗالجدول   
  الاختبار الاختبار ك قبل بعد عن التًبيعية الانحرافات عدد
 قبل الاختبار بعد الاختبار
 لرموع الانحراؼ
  ) ∑(
 لرموع الانحراؼ
  ِ) ∑(
 لرموع الانحراؼ
   ) ∑(
 لرموع الانحراؼ
 ِ) ∑(
 990312 4432 962211 0961
 
 .الاختبار قبل ما كمرحلة الاختبار بعد ما مبلغ أعلاه الجدكؿ في التقديدي العرض
 :التالية الصيغة إلذ الجدكؿ نتائج بإدخاؿ الباحثوف قاـ ثم
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 الفرضية 6 اختبار ٕ
 الدوزعة السكاف من تأتي البيانات لأف اختبار تي الدستخدمة الفرضية ىذه اختبار في 
 .العادم
 ك ْٔ,ُُ =  gnutiht عليهػا الحصػوؿ تم ،بهػا القيػاـ تم الػتي الفرضػية اختبار إلذ استنادا 
 ِْ=ِ-ِٔ  =)ِ- N( = bd  مػع ُ% كبػتَ مسػتول علػى lebatt =  ُٓٓ,َ
 lebatt < gnutiht < lebatt–.إذا  مقبولة Hالاختبار.  معايتَ
 lebatt    مػن )odeerf fo seergedm( الحريػات قائمػة في النتائجػة مػن الباحثػة يتحقق ثم 
النتػائج  لأف ٘ٓ مسػتول الدلالػةفي  َْْ,َك  ُ٘ كبػتَ مسػتول علػى  ُٓٓ,َ= 
  ُٓٓ,َ= %ُ ككذلك على مستول َْْ,َ=   % ٓأكبر من نتيجة  ْٔ,ُُ=
 كىػذا تقبػل ُH كقبػوؿ رفػض َH أف اسػتنتاج يدكػن فإنػو ،  lebatt > gnutiht كلػذلك
لعبػػة طريقػػة  اسػػتخداـ قبػػل العربيػػة اللغػػة الطالبػػات تعلػػيم نتػػائج اختلافػػات ىنػػاؾ أف يعػػتٍ
 لعبػػة القصػػةطريقػػة  اسػػتخداـ بعػػد العربيػػة اللغػػة تعلػػم الطػػلاب تعلػػم الدمزقػػة ك مػػع القصػػة
 .الدمزقة
  6 نتيجة الاستبيان / الاستبيانٖ .
في تٖسػتُ  الدمزقػة لعبػة القصػةطريقػة في الدناقشػة السػابقة، يظهػر أف نتػائج اختبػار 
طريقػػة . ىنػػا ىػػو نتيجػػة الاسػػتبياف / الاسػػتبياف بعػػد اسػػتخداـ بػػاتاللػػدل الط قػػراءةمهػػارة 





 في دروس اللغة العربية في الصف الحادي عشر مارأيك
 عرض تردد إجابة المستطلعين
 %ْ ُ من الصعب جدا
 %ِٕ ٕ صعب
 %ُٔ ُٔ سهل
 %ٖ ِ سهل جدا
 ََُ٘ ِٔ عدد
في الدعهد الحديث داتوؾ سليماف في الصف الحادم عشر  ُاستبياف مصدر البيانات رقم. 
  َُِٖ السنةفي  تٕريبيةلرموعة  للبنات فالوفو
حػػػوؿ درس اللغػػػة  البػػػاتأعػػػلاه، فمػػػن الدعػػػركؼ أف رأم الطكاسػػػتنادا إلذ الجػػػدكؿ 
"  الصػعب جػدامػن  "أجػابوا عػن  ))ْ٘ طالبة ُكينظر ىذا مع العربية في الحادم عشر. 
 ِأجػابوا "سػهل" ك  %)ُٔ(  ةطالبػ ُٔأجػابوا عػن "صػعب"، ك  %)ِٕ( اتطالبػ ٕ ك
، أجػػػػابوا "بسػػػػهولة جػػػػدا. إذا كػػػػاف غالبيػػػػة الطػػػػلاب (الطػػػػلاب) يقولػػػػوف )%ٖ(طالبػػػػات 
"سػهل" مػع طريقػة الػتعلم الػتي يطبقهػا الدعلػم، فػإف ىػذا سػيحقق أثػرا إيجابيػا علػى أىػداؼ 




  ٕٔ-ٗالجدول 
 الممزقة لعبة القصةطريقة  م اللغة العربية باستخداميتعل ما رأيك في
 عرض تردد إجابة المستطلعين
 %ِْ ُُ جيد جدا
 %َٓ ُّ جيد
 %ٖ ِ مقبوؿ جيد
 َ َ ليست جيدة
 ََُ٘ ِٔ عدد
في الدعهد الحديث الصف الحادم عشر  الباتعلى ط ِاستبياف مصدر البيانات رقم. 
 َُِٖ السنةفي  تٕريبيةلرموعة  داتوؾ سليماف للبنات فالوفو
حوؿ درس اللغة  الباتأعلاه، فمن الدعركؼ أف رأم الطكاستنادا إلذ الجدكؿ         
أجابوا  ٘)ِْ( تطالبا ُُ. كقد رأل الدمزقة لعبة القصةطريقة العربية الحادم عشر مع 
قالوا " مقبوؿ  ٘)ٖ(طالبات  ِ) أجابوا على "جيدة" َ٘ٓ( تطالبا ُّ"جيد جدا"، ك 
يقولوف "جيد"  )الطلبة( طالب أجابوا "ليس جيدا. إذا كاف غالبية الطلبة َجيد ". ك 
مع طريقة التعلم التي يطبقها الدعلم، فإف ذلك سيحقق أثرا إيجابيا على أىداؼ التعلم، 




  ٖٔ-ٗالجدول 
حافزك في تعلم اللغة العربية في مادة الممزقة تستطيع ترقية  لعبة القصةطريقة هل 
  القراءة
 عرض تردد إجابة المستطلعين
 %ٔ,ّْ ٗ  جدا رفعت
 %ٕ,ٕٓ ُٓ ترفع نسبيا
 %ٕ,ٕ ِ ترفع قليلا
 َ َ  رفعلا ت
 ََُ٘ ِٔ عدد
سليماف في الدعهد الحديث داتوؾ الصف الحادم  الباتعلى ط ّاف مصدر البيانات رقم. استبي
  َُِٖ السنةفي  تٕريبيةلرموعة  للبنات فالوفو
حافزؾ في تعلم اللغة لعبة القصة الدمزقة لتًقية طريقة كاستنادا إلذ الجدكؿ أعلاه      
لعبة القصة الدمزقة طريقة . كظهر ذلك من الدستجيبتُ الذين ذكركا أنو مع تنفيذ العربية
 ُٓ"  جدا رفعت أجابوا " ٘)ّْ( تطالبا ٗ قبليتم زيادة الدافع لتعلم اللغة العربية من 




  ٗٔ-ٗالجدول 
مهارة الممزقة تسستطيع رفع قدرة  لعبة القصةطريقة  م اللغة العربية معيكان تعلهل  
 القراءة
 عرض تردد إجابة المستطلعين
 %ّٖ َُ  جدا رفعت
 %ٖٓ ُٓ ترفع نسبيا
 %ْ ُ ترفع قليلا
 َ َ  رفعلا ت
 ََُ٘ ِٔ عدد
في الدعهد الحديث داتوؾ الصف الحادم عشر الحادم  الباتعلى ط ْاستبياف مصدر البيانات رقم 
  َُِٖ السنةفي  تٕريبيةلرموعة  سليماف للبنات فالوفو
القدرة على قراءة  لعبة القصة الدمزقة لتًقيةطريقة كاستنادا إلذ الجدكؿ أعلاه 
لعبة القصة طريقة . كظهر ذلك من الدستجيبتُ الذين ذكركا أنو مع تنفيذ النصوص العربية
 جدا رفعت أجابوا " ٘)ّٖ( تطالبا َُيتم زيادة الدافع لتعلم اللغة العربية من قبلالدمزقة 
. من ترفع قليلا أجابوا " ٘)ْ(طالب  ُ"  ترفع نسبيا أجابن " ٘)ٖٓ(طالبة  ُٓ" 




  ٘ٔ-ٗالجدول 
  الممزقة لعبة القصةطريقة تدريس اللغة العربية مع عند  ميتنتبه للمعلهل 
 عرض تردد إجابة المستطلعين
 %ّٔ,ْٕ ُٓ انتباه جدا
 %َُ,ِْ ٗ  انتباه كاؼ
 %ِٓ,َُ ِ  انتباه أقل
 َ َ  انتباهلا 
 ََُ٘ ِٔ عدد
في الدعهد الحديث داتوؾ سليماف الصف الحادم  الباتعلى ط ٓاستبياف مصدر البيانات رقم 
  َُِٖ السنةفي  تٕريبيةلرموعة  للبنات فالوفو
كيبػػتُ الجػػدكؿ أعػػلاه أف الفتيػػات يشػػعرف بقلػػق بػػالغ إزاء الدعلمػػتُ الػػذين يدرسػػوف 
انتبػػػاه  أجابػػت المجيبػػػات ب " )٘ ٕ,ٕٓ ( طالبػػػة ُٓاللغػػة العربيػػػة. كظهػػرت الدراسػػػة مػػن 
 اتػػػػػافطالب ِ "، أجػػػػػاب انتبػػػػػاه كػػػػػاؼ أجػػػػػابن علػػػػػى "  )َُ٘,ِْ( طالبػػػػػة ٗ"، ك  جػػػػػدا
مػن البيانػات الدػػذكورة أعػلاه يدكػن الاسػتنتاج بػأف اسػػتخداـ   انتبػاهبأنػو "أقػل   )ِ٘ٓ،َُ





  ٙٔ-ٗالجدول 
 على فهم المواد العربية لعبة القصة الممزقةهل تسهل طريقة 
 عرض تردد إجابة المستطلعين
 %ٖٓ ُٓ  جدا مساعدة
 %ِْ ُُ  مساعدة كاؼ
 َ َ  مساعدة أقل
 َ َ  مساعدة لا
 ََُ٘ ِٔ عدد
في الدعهد الحديث داتوؾ سليماف الصف الحادم عشر  الباتعلى ط ٔاستبياف مصدر البيانات رقم 
  َُِٖ السنةفي  تٕريبيةلرموعة  للبنات فالوفو
لعبة القصة الدمزقة يجعػل مػن السػهل علػى الطػلاب طريقة كيبتُ الجدكؿ أعلاه أف 
طالبػػة  ُُ"، ك  جػػدا مسػػاعدة " )ٖ٘ٓة (طالبػػ ُٓفهػػم الدػػواد العربيػػة. كقػػد اسػػتجابت 
الطالبػػػات بأنػػػو "أقػػػل فائػػػدة". مػػػن َ(أجػػػابن علػػػى "مسػػػاعدة كافيػػػة"، كأجػػػاب  )ِْ٘(
لعبػػة القصػػة الدمزقػػة يدكػػن أف طريقػػة البيانػػات الدػػذكورة أعػػلاه يدكػػن اسػػتنتاج أف اسػػتخداـ 





  ٚٔ-ٗل الجدو 
 العربية ةك على ترجمة القراءتساعدم لعبة القصة الممزقةهل طريقة 
 عرض تردد إجابة المستطلعين
 %ْٔ ُِ  جدا مساعدة
 %ْٓ ُْ  مساعدة كاؼ
 َ َ  مساعدة أقل
 َ َ  مساعدة لا
 ََُ٘ ِٔ عدد
سليماف في الدعهد الحديث داتوؾ الصف الحادم عشر  الباتعلى ط ٕاستبياف مصدر البيانات رقم 
  َُِٖ السنةفي  تٕريبيةلرموعة  للبنات فالوفو
. كىػذا العربيػة ةعلػى ترجمػة القػراء لعبة القصة الدمزقةطريقة كيبتُ الجدكؿ أعلاه أف         
 )ْٓ٘(ت طالبػا ُْ"، ك  جػدا مسػاعدة أجػابوا بػأنهم " )ْ٘ٔ( طالبػة ُِمػا يػالحظ مػن 
عػن "أقػل فائػدة". مػن البيانػات الدػذكورة َأجػابوا علػى "مسػاعدة كافيػة"، كأجػاب طالػب 
في تعلػػم اللغػػة العربيػػة مفيػػد  لعبػػة القصػػة الدمزقػػةطريقػػة أعػػلاه يدكػػن اسػػتنتاج أف اسػػتخداـ 




  ٛٔ-ٗالجدول 
 ممزقة من النص بشكل جيدال ةقطعالعلى تجميع  ةهل أنت قادر 
 عرض تردد إجابة المستطلعين
 %ُٔ ُٔ  جدا ةقادر 
 %ُّ ٖ  ةقادر  كاؼ
 %ٖ ِ  ةقادر  أقل
 َ َ  ةقادر   لا
 ََُ٘ ِٔ عدد
في الدعهد الحديث داتوؾ سليماف الصف الحادم عشر  الباتط على ٖاستبياف مصدر البيانات رقم 
 َُِٖ السنةفي  تٕريبيةلرموعة  للبنات فالوفو
للطالبات ترتيب يدكن  لعبة القصة الدمزقةطريقة  استخداـ كيبتُ الجدكؿ أعلاه أف
أجػاب  %)ُٔ(طالبػات  ُٔ ىذا يدكن أف ينظر إليو مػن . نصوص عشوائية بشكل جيد
طالباف  ِك " قادر كاؼ " أجاب الدستفتى %)ُّ(طالبات  ٖ", ك قادر جدا " الدستفتى
مػػػن البيانػػػات الػػػواردة أعػػػلاه يدكػػػن اسػػػتنتاج ذلػػػك  "قػػػادر أقػػػل " أجػػػاب الدسػػػتفتى %)ٖ(




  ٜٔ-ٗالجدول 
م يفي تعل درسةمها الملعبة القصة الممزقة التي يستخدطريقة هل تحب 
 اللغة العربية
 عرض تردد إجابة المستطلعين
 %ٓ,ُٔ ُٔ حب جدا
 %ٓ,ّٖ َُ يكفي الحب
 َ َ أقل الحب
 َ َ  حبلا 
 ََُ٘ ِٔ عدد
في الدعهد الحديث داتوؾ سليماف الصف الحادم عشر  الباتط على ٗاستبياف مصدر البيانات رقم 
 َُِٖ السنةفي  تٕريبيةلرموعة  للبنات فالوفو
لعبة القصة الدمزقة في التعلم العربي مفضلة من قبل طريقة كيبتُ الجدكؿ أعلاه أف        
 َُ"، ك  حب جدا أجابوا بأنهم "٘) ٓ,ُٔ( تطالبا ُٔالطلاب. كىذا ما يتضح من 
أجابوا بأنهم "أقل حظا". من  من الطلاب َ"، ك  يكفي الحب أجابوا " ٘)ٓ,ّٖ(طالبا 
لعبة القصة الدمزقة في تعلم طريقة البيانات الدذكورة أعلاه يدكن استنتاج أف استخداـ 





  ٕٓ-ٗالجدول 
  الباتمعظم الط هاالمهمة التي يحب
 عرض تردد المستطلعين الإجابة
 %ْٓ ُْ ترجمة
 %ّْ ٗ تطوير الجمل
 %ٖ ِ الجملة الانتهاء
 %ْ ُ حرؼ العلة/ إعطاء صف
 ََُ٘ ِٔ عدد
في الدعهد الحديث داتوؾ الصف الحادم عشر  الباتط على َُاستبياف مصدر البيانات رقم 
 َُِٖ السنةفي  تٕريبيةلرموعة  سليماف للبنات فالوفو
طلاب  ٗأجابن على "التًجمة"، ك  ٘)ْٓ(طالبة  ُْكيبتُ الجدكؿ أعلاه أف 
أجابن على "استكماؿ الحكم"  ٘)ٖ(طالبات  ِأجابوا على "الجملة الدؤلفة"، ك  ٘)ّْ(
 أجابوا على "إعطاء الخ  / الحركات". ٘)ْ( ُك 
 .ج6 مناقشة نتائج البحث
 tnirp   نتيجة، ََِٕ lecxe eciffo tfosorcim باستخداـمن نتيجة التحليل       
أكؿ (انظػر الدرفػػق) مػن الجػػدكؿ عػدد الطالبػات اللػػواتي حصػلن علػػى النتيجػة في فئػػة  tuo 
 ٕأشخاص، لاختبػار مػا قبػل  ُْفتيات، كبعد الاختبار  َجيدة للاختبار القبلي ىناؾ 
 ّ ىقبلػػ ذم يحصػػل علػػى فئػػة كافيػػة لاختبػػار شخصػػا، كالػػ ٗأشػػخاص كاختبػػار مػػا بعػػد 
 
 
شخصػػػا، حصػػػلت علػػػى فئػػػة، كالػػػتي تٖصػػػل علػػػى فئػػػة أقػػػل  َ لشخصػػػا كاختبػػػار  بعػػػد
، الػذم يحصػل علػى فئػة أقػل َشخصػا كمػا بعػد الاختبػار  َُلاختبػار مػا قبػل الاختبػار 
 .َأشخاص كما بعد الاختبار ٔجدا لاختبار ما قبل 
م اللغػػة يو أعالػػو ثم الوصػػفي، نتيجػػة تعلػػكبنػػاءا علػػى نتػػائج البحػػث الػػذم تم كصػػف
العربيػػة طػػلاب الصػػف الحػػادم عشػػر الحديثػػة بيػػزنتًف داتػػوؾ سػػليماف ابنػػة علػػى الاختبػػار 
كاسػتنادا  ُٔ.ْٔلعبػة القصػة الدمزقػة الأسػلوب تٔتوسػ  طريقػة القبلػي الػذم لا يسػتخدـ 
مزقػة تٔعػػدؿ لعبػػة القصػة الدطريقػة الاختبػار بعػػد اسػتخداـ -إلذ نتػائج البحػث عػػن كظيفػة 
 .َْْ.َ٘ = ٓكعلى مستول  ُٓٓ.َ٘ = ُ. على مستول كبتَ من ُٓ,َٗ
كىػذا  .قبلػت ُH رفضػت ك َH  يدكػن الاسػتنتاج أف ,lebatt > gnutiht بسػبب
 اسػػػتخداـ قبػػػل البػػػاتم اللغػػػة العربيػػػة لػػػدل الطييعػػػتٍ أف ىنػػػاؾ اختلافػػػات في نتػػػائج تعلػػػ
بعػػػد اسػػػتخداـ  البػػػاتم اللغػػػة العربيػػػة الطيلعبػػػة القصػػػة الدمزقػػػة مػػػع نتػػػائج تعلػػػاسػػػتًاتيجية 
 .لعبة القصة الدمزقةطريقة  استًاتيجية
 الاختبػػػػار لفرضػػػػية الاسػػػػتدلالر الإحصػػػػائي التحليػػػػل أيضػػػػا نتيجػػػػة النتػػػػائج كتعػػػػزز
 عنػد  ََْْك  ُ٘مػن كبػتَ مسػتول علػى,َُٓٓlebatt =  ىػي t-iju باسػتخداـ
 =مسػتول  مػن أكػبر ْٔ,ُُ =  الإحصػائية t النتيجػة لأف . ٓ% قدره دلالة مستول
. كمػن الدعػركؼ أف ىنػاؾ فرقػا بػتُ َْْ,َ٘ٓ = مسػتول علػى ككػذلك َُٓٓ  ُ٘
و بعػػد فالو فػػف داتػػوؾ سػػليماف ابنػػة م للغػػة العربيػػة الحػػادم عشػػر الحديثػػة بيػػزانتً ينتيجػػة التعلػػ
م اللغػة العربيػة الحػادم عشػر الحديثػة يمػع نتيجػة لتعلػ .لعبػة القصػة الدمزقػةطريقػة اسػتخداـ 
 .لعبة القصة الدمزقةطريقة سانتًف داتوؾ سليماف بوترم بالوبو قبل استخداـ بي
 
 
لعبػػة طريقػػة كقػػد تم تعزيػػز نتػػائج ىػػذه الدراسػػة مػػن خػػلاؿ نتػػائج الاسػػتبانة بعػػد اسػػتخداـ 
لعبػػة القصػػػة طريقػػة القصػػة الدمزقػػة ، كقػػد بينػػت نتػػائج الاسػػػتبانة أف الطريقػػة الدطبقػػة ىػػي 
الصف العربي  قراءةالدمزقة فعالة جدا في تٖستُ مهارة اللغة العربية كخاصة في زيادة إتقاف 
لبنػات الدعهػد الحػديث داتػوؾ سػليماف لفي الحديثػة بيسػانتًف العلػـو الطبيعيػة الحادم عشػر 
 . فالوفو
 قػػػػراءةىنػػػػا ىػػػػو الاسػػػػتبياف الػػػػذم يبػػػػتُ أف ىػػػػذه الطريقػػػػة فعالػػػػة في تٖسػػػػتُ إتقػػػػاف 
 الفتيات، من بتُ أمور أخرىك:
 لعبة القصة الدمزقةطريقة يحبوف  الباتالط .ُ
 فهم نص القراءة بسهولة طالباتيدكن ل .ِ
 إتقاف الدفردات بشكل جيد طالباتيدكن ل .ّ
مهارات القراءة كالفهم باللغة العربيػة للطػلاب في كػل مػرة يتحسػن فيهػا الاجتمػاع  .ْ
 كأكثر
الحصػوؿ عليػو، يكفػي دعػم النظريػات الػتي تم كاستنادا إلذ نتائج التحليل الػذم تم 
لعبػػة طريقػػة طرحهػػا في دراسػػة النظريػػة كمػػن الدلاحظػػات الػػتي أجراىػػا البػػاحثوف باسػػتخداـ 
القصػػػة الدمزقػػػة، عنػػػدما ينظػػػر إليهػػػا مػػػػن مشػػػاركة الطػػػلاب مػػػن عمليػػػة الػػػتعلم، في كقػػػػت 
تظهػػر تػػأثتَا كبػػتَا، كيدكػػن  طريقػػة لعبػػة القصػػة الدمزقػػة التجربػػة، اتضػػح الػػتعلم باسػػتخداـ 
تٖسػتُ مهػاراتهم كخاصػة  لطريقة لعبة القصػة الدمزقػةللطلاب التعلم على نحو فعاؿ. يدكن 
العربيػػػػة في النصػػػػػوص العربيػػػػة، كخاصػػػػة للطػػػػلاب ذكم القػػػػػدرة  قػػػػراءةفي تٖسػػػػتُ إتقػػػػاف ال






 صة البحثخلا 6 أ
تقػػدـ الباحثػػة خلاصػػة كاسػػتنادا إلذ النتػػائج الػػتي تم الحصػػوؿ عليهػػا في ىػػذه الدراسػػة، 
 :البحث كما يلى
الدػواد الػتي  ةبعػد ذلػك شػرح الباحثػذلػك الباحثة يفرؽ الإختبار القبلي كبعػد  ،أكلا .1
ذلػػك كبعػػد  م القػػراءةيلعبػػة الػػتي سػػيتم اسػػتخدامها في تعلػػكشػػرح مناقشػػتها سػػيتم 
ثم كيتم إعطػاء كػل لرموعػة نصنػا تم قصػو إلذ أجػزاء  عدة لرموعات باحثةيقسم ال
تْيػػػث يكػػػوف لػػػدل القػػػراءة كصػػػفنا عامنػػػا لدػػػواد  باحثػػػةكيقػػػدـ الالدػػػادة  باحثػػػةيقػػػرأ ال
عمػػػل  البػػاتيقػػػرأ الطذلػػك كبعػػد  أك فهػػػم لمحتويػػات نػػص القػػػراءة صػػور البػػاتالط
 الباحثة يفرؽ الإختبار البعدم.ثم  لرموعاتهم الخاصة
م اللغػػػة العربيػػػة مػػػن الدرجػػػة الحاديػػػة يتوسػػػ  قيمػػػة نتيجػػػة الاختبػػػار السػػػابقة لتعلػػػم .2
الػػدرس  لبنػػات فػػالوفوالدعهػػد الحػػديث داتػػوؾ سػػليماف لالعلػػـو الطبيعيػػة في عشػػرة 
تٔتوسػػ  =  َُٖٔىػو نتيجػػة قيمػػة الاختبػار السػػابقة = َُِٗ/َُِٖ العػاـ 
لعبػػػة القصػػػة الدمزقػػػة ، ثم متوسػػػ  قيمػػػة الاختبػػػار طريقػػػة قبػػػل اسػػػتخداـ  ُٔ,ْٔ




لعبػة القصػة الدمزقػة كبعػد طريقػة كىذا يدؿ علػى كجػود فػرؽ كاضػح قبػل اسػتخداـ 
مػن لعبة القصة الدمزقػة ، لأف نتيجػة تٕربػة مػا بعػد الاختبػار أكػبر طريقة استخداـ 
 نتيجة الاختبار السابقة.
 بالدلػػل كيشػػعر مهتمػػة ليسػػت الطالبػػاتلعبػػة القصػػة الدمزقػػة طريقػػة  اسػػتخداـ قبػػل .3
 مػػن أقػػل السػػابقة الاختبػػار درجػػة فػػإف الدػػواد لػػذا قػػراءة خاصػػة العربيػػة اللغػػة لػػتعلم
لعبة القصة الدمزقة الدسػيل للػدموع طريقة بعد استخداـ أسلوب , 16,46الدتوس  
 متوسػ  مػع الاختبػار كظيفة قيمة تزيد تْيث التعلم كركح أكثر اىتماما الباتالط
 كاختػتم لعبػة القصػة الدمزقػةطريقػة  خلاؿ عملية التعلم باسػتخداـ 51,01  القيمة
 خػلاؿ من ،ناجحنا كافلعبة القصة الدمزقة  طريقة  باستخداـ العربية اللغة تعلم أف
 القصة لعبة طريقة استخداـ كبعد قبل الباتالط درجات في الاختلافات في النظر
 الدمزقة فعاؿ. القصة لعبة طريقة استخداـ فإف الدمزقة لذا
 لإقتراحات 6 ب
 :التالية الأشياء يقتًح البحث ىذه في عليها الحصوؿ تم التي الاستنتاجات إلذ كاستنادا
، تكػوف الطالبػات في لرػاؿ تعلػم إتقاف فهم نصوص القراءة العربية قيةفي لزاكلة لتً  .ُ
اللغة العربية بشكل خػاص مػن الدتوقػع أف يكػوف مػدرس لغػة عربيػة يدكػن أف يحفػز 
 الطلاب على دعم تٖستُ نتائج التعلم باللغة العربية
إتقػػػاف اللغػػػة العربيػػػة في مػػػواد القػػػراءة كمػػػن الدتوقػػػع أف يقػػػـو الدػػػدرس بػػػإجراء  قيػػػةلتً  .ِ
 طريقػةسػتخداـ أنشطة تعليمية كتعليمية من أجل تٖستُ أك تٖديد كيفية التعلم كا
أك استًاتيجيات تعلم أكثر إثارة للاىتمػاـ حػتى لا يشػعر الطػلاب بالدلػل في تلقػي 
كتقػػدنً حػػافز يتعلػػق بالػػدركس العربيػػػة  الػػدركس العربيػػة خصوصػػا في مػػادة القػػػراءة
 
 
يكوف لدل الطلاب إدراؾ إيجابي كحب لأخذ الدركس كىناؾ ميل ليكونوا  تْيث
 .مستعدين للتعلم
ة مدرسي الدواد كلرالات الخبرة من أجػل النظػر في العوامػل الػتي ، كخاصدرستُللم .ّ
 تؤثر على نتائج تعلم الطلاب، كلا من العوامل الداخلية كالخارجية.
إلذ جانػػػب الآبػػػاء كالأمهػػػات، مػػػن أجػػػل إعطػػػاء الدزيػػػد مػػػن الاىتمػػػاـ علػػػى تعلػػػيم  .ْ
م يتٕػػاه تعلػػم دائمػػا كموقفػػا ايجابيػػا يالأطفػػاؿ (الطػػلاب) لتػػوفتَ دائمػػا الػػدافع للتعلػػ
 اللغة العربية من أجل تٖقيق النتائج الدرجوة.
 لإيلاء بالوبو بوترم سليماف داتوؾ حديثي في كخاصة للطالبات، بالنسبة .ٓ
 كذلك الخبرة لراؿ كالدوضوعات العربية اللغة تعلم في لكيفوكوسانيا الاىتماـ
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
( R P P )  
 
Nama Sekolah :Pesantren Modern Datok Sulaiman (PMDS) Putri 
Palopo 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab  
Kelas/Semester         : XI/ Ganjil 
Tahun Pelajaran        : 8102/8102 
Materi Pokok :  تاياوهلا 
Sub Keterampilan : ةءارق 
Alokasi Waktu : 8 x 54 menit 
 
A. STANDAR KOMPETENSI 
  MEMBACA/QIRA’AH   
  Memahami berbagai  ragam teks tulis  dalam bentuk gagasan atau 
dialog sederhana, baik fiksi dan atau non fiksi melalui kegiatan 
membaca, menganalisis dan menemukan pokok pikiran tentang تاياوهلا 
B. KOMPETENSI DASAR 
 Membaca nyaring huruf hijaiyyah, kata, frase dan  kalimat tentang 
suatu kegiatan keagamaan  dengan ucapan, tekanan dan intonasi yang 
tepat  
C. TUJUAN PEMBELAJARAN 
1. Siswa dapat Membaca potongan-potongan kalimat 
2. Siswa dapat Menyusun kata-kata menjadi kalimat sempurna 
3. Siswa dapat Membaca teks wacana tulis tentang hobi 
4. Siswa dapat Menjawab pertanyaan wacana lisan tentang hobi 
 Karakter siswa yang diharapkan :  




 Kewirausahaan / Ekonomi Kreatif :      
 Percaya diri, Berorientasi tugas dan hasil. 
 
D. MATERI PEMBELAJARAN 
    Bacaan tentang hobi 
E. METODE PEMBELAJARAN 
Ceramah : Metode ini digunakan untuk memulai kegiatan pembelajaran 
terutama untuk kegiatan awal. 
Tanya jawab  
Games  
F. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 
 
Pertemuan 0 (8 x 54 menit) 
 Kegiatan awal 
- Memberi salam dan memulai pelajaran dengan 
mengucapkan basmalah dan kemudian berdo’a bersama. 
- Menjelaskan tujuan pembelajaran dan manfaatnya dalam 
kehidupan 
 Kegiatan inti 
- Guru melakukan Pre-Test  
- Guru memberikan materi tentang hobi dan siswa 
memperhatikan materi tersebut 
 Kegiatan penutup 
- Guru menyampaikan permainan yang akan diterapkan pada 
pertemuan selanjutnya 
- Guru menutup/mengakhiri pelajaran tersebut dengan 
membaca hamdalah/doa; 
- Guru mengucapkan salam kepada para siswa sebelum 
keluar kelas dan siswa menjawab salam. 
 
 
Pertemuan ke-8 (8 x 54 menit) 
 Kegiatan awal  
- Memberi salam dan memulai pelajaran dengan 
mengucapkan basmalah dan kemudian berdo’a bersama. 
- Menanyakan kepada siswa tentang تاياوهلا 
- Menjelaskan tujuan pembelajaran dan manfaatnya dalam 
kehidupan 
 Kegiatan inti  
- Guru mengulang penjelaskan materi kepada siswa tentang 
تاياوهلا yg telah sampaikan pada pertemuan sebelumnya 
- Guru menjelaskan cara bermain menggunakan teknik 
sobekan cerita dalam pembelajaran qira’ah. 
- Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok  
- Guru membacakan cerita yang akan di susun 
- Siswa beradu cepat memasangkan sobekan cerita /cerita 
acak tentang   تاياوهلا menjadi  cerita yang utuh (eksplorasi)  
- Siswa Mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya 
masing-masing  secara lisan  
- Siswa saling menilai hasil pemasangan berdasarkan apa 
yang telah dibaca tentang تاياوهلا (Elaborasi) 
- Siswa  bertanya jawab dengan guru tentang hal-hal yang 
masih belum jelas  (elaborasi) 
- Guru memberikan penguatan tentang kesimpulan  تااياوهلا
(Konfirmasi) 
 Kegiatan penutup 
- Guru meminta agar para siswa kembali membaca teks 
qira’ah sebagai penutup materi pembelajaran 




- Guru menutup/mengakhiri pelajaran tersebut dengan 
membaca hamdalah/doa; 
- Guru mengucapkan salam kepada para siswa sebelum 
keluar kelas dan siswa menjawab salam. 
Pertemuan ke-3 (8 x 54 menit) 
 Kegiatan awal 
- Memberi salam dan memulai pelajaran dengan 
mengucapkan basmalah dan kemudian berdo’a bersama. 
- Menjelaskan tujuan pembelajaran dan manfaatnya dalam 
kehidupan 
 Kegiatan inti 
- Guru membahas kembali materi qira’ah  
- Guru memberikan Post-Test  
 Kegiatan penutup 
- Guru meminta agar para siswa membiasakan membaca teks 
qira’ah. 
- Guru menutup/mengakhiri pelajaran tersebut dengan 
membaca hamdalah/doa; 
- Guru mengucapkan salam kepada para siswa sebelum 
keluar kelas dan siswa menjawab salam. 
G. SUMBER PEMBELAJARAN 
Buku paket Bahasa Arab  
Teks wacana tentang تاياوهلا  
H. ASSESSMENT /  PENILAIAN 
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ٍي عىًلىه, اىنىا طىاًلبه ًفى اٍلمىٍدرىسىًة الثَّانىًويًَّة اٍلاًٍسلاى ًميًَّة الحٍيكيٍوًميًَّة ًتّىاكىٍرتىا الجٍينػيٍوبًيَّ  
ًة. ًعٍنًدل اىسمًٍ
 كىالرٍَّسًم. كيلَّ ًىوىايىاته كى ًثيػٍرىةه, ًمٍثلي الحٍىاسيٍوًب كىاٍلًقرىاءىًة كىالرِّيىاضىًة اٍلبىدى نًيًَّة كىميشىاىىدى ًة كيرًَّة اٍلقىدى 
اًـ
, أىنىا أيًحبي الذىىىابى ًالذى مىٍكتىبىًة اٍلمىٍدرىسى ًة ًلًقرىاءىًة اٍلكيتيًب كىالجٍىرًٍيدى ًة كىاٍلمىجىلاى ًت. كىأىنىا 
يػىٍوـو
صىوي كىأىٍعًطي ال ٍ
ميدىرِّسى اٍلميٍشًرؼى أىٍفضىلي ًقرىاءىةى التَّارًٍيًخ اٍلعىالىًمى, أىقٍػرىأي ًكتىابنا ًمنى اٍلكيتيًب ثميَّ أىلخًٍ
 التػىٍلًخٍيصى , يػىٍقرىأى اٍلميدىرِّسي اٍلميٍشًرؼي التػىٍلًخٍيصى ثميَّ أىنىا ًقشيوي عىٍن لزيٍتػىوىل الًكتىاًب.
 أىنىاأىٍرًجعي ًمنى اٍلمىٍدرىسىًة في السَّاعىًة الثَّانػىيىًة بػىٍعدى الظيٍهًر ثميَّ أىٍستًى ًٍيحي سىاعىةن حىتىَّ يحىيٍوفي كىٍقتي  
ًة. اٍلعىٍصًر كىأيصىلِّى اٍلعىٍصًر ثميَّ أىٍذىىبي ًإلذى اٍلمىٍلعىًب كى أىٍلعىبي كيرَّةي اٍلقىدىًـ مىعى أىٍصًدقىاًئٍي في اٍلقىٍريى 
 ثميَّ أيذىاًكري ديريٍكًسٍي ًإلذى 
حىافى كىٍقتي اٍلًعشىاًء أىنىا أىٍذىىبي ًإلذى اٍلمىٍسًجًد ًلصَّلاى ًة اٍلًعشىاًء جمىىاعىةو
 اعىًة التَّاًسعىًة لىٍيلان كىأيشىاًىدي كيرَّةي اٍلقىدىًـ في تًًلٍيًفزًيػيٍوفى.السَّ 
لرٍ أيٍخته , ًاٍسميهىا فىاًطمىةي, لذىىا ًىوىايىاته أىٍيضنا. ًمٍن ًىوىايىاًتهىا اىلرٍَّسمي. ًىيى تًٖي بُّ أىٍف تػىٍرسيمى 
ًمٍثلي الًفٍيًل كًاٍلبػىقىرىًة كىاٍلغىنىًم كىغىٍتًَىىا. كىًىيى تػىٍرسيمي  بًاٍلمنٍدرىسىًة اٍلميلىوَّنىًة. ًىيى تػىٍرسيمي الحٍىيػىوىافى 
ًو الطىًبيػٍعىةي كىاٍلمينىاًظرى أىٍيضنا. كىًعٍنًدم أىخه صىًغيػٍره ًاٍسميوي أىٍحمىدي, لىوي ًىوىايىاته كى ًثيػٍرىةه. كىًمٍن ًىوىايىات ً
كىاٍلكيرىةي الطَّائًرىةي كىالتٍَّصًويٍػري كىالصَّحىافىةي. ىيوى يحًي بُّ أىٍف اٍلميرىاسىلىةي كىتًٍنسي الطًَّولىًة كىكيرَّةي السَّلىًة 
ًكلىًة يىٍكتيبى الرِّسىالىًة ًإلذى أىٍصًدقىائًًو. كىفيٍ أىٍكقىاًت اٍلفىرىاًغ يػىٍلعىبي أىٍحمىدي مىعى أىٍصًدقىائًًو في تًٍنًس الطَّا







 TSET-TSOP NAD TSET-ERP LAOS
 OPOLAP IRTUP SDMP NAITILENEP ADAP
 nakajregnem kujnuteP
 rabmel adap set naanaskalep laggnat nad ,salek ,salek aman halsiluT .1
 .nakaidesid gnay nabawaj
 tapet nagned halbawaj nad tamrec nagned laos halacaB .2
 nabawaj rabmel atreseb laos rabmel naklupmuk ,iaseles haleteS .3
 ضع علامة الضرب ( ) على حرف أ, ب, ج, او د امام اصح اجابة !
 !raneb gnay nabawaj naped id D uata ,C,B,A  furuh adap )X( gnalis adnat halireB
  ؟يل ًعى  ةي سى رى د ٍمى  نى ي ٍأى . ٔ
  . ًفى اٍلمىٍدرىسىًة الثَّانىًويىًة اٍلإً ٍسلاى ًميىًة الحيكيٍوًميًَّة ًتّىاكىٍرتىا اٍلغىٍربًيَّة ً أ
    ب.ًفى اٍلمىٍدرىسىًة الثَّانىًويىًة اٍلإً ٍسلاى ًميىًة الحيكيٍوًميًَّة سيٍورىبىايىا الجينػيٍوبًيَّة ً 
  اٍلمىٍدرىسىًة الثَّانىًويىًة اٍلإً ٍسلاى ًميىًة الحيكيٍوًميًَّة ًتّىاكىٍرتىا الشىٍرًقيَّو ًج. ًفى 
 د. ًفى اٍلمىٍدرىسىًة الثَّانىًويىًة اٍلإً ٍسلاى ًميىًة الحيكيٍوًميًَّة ًتّىاكىٍرتىا الجينػيٍوبًيًَّة   
  ؟ يل ًعى  اتي ايى وى ى ً امى . ٕ
  اٍلقىدى اًـ كىالرٍَّسًم كىاٍلًقرىاءىًة كىالرِّيىاضىًة اٍلبىدى نًيىة ًالحىاسيٍوًب كىميشىاًىدىًةكيرِّةي  أ .
  كىالرِّيىاضىًة اٍلبىدى نًيىًة كىميشىاًىدىًةكيرِّةي اٍلقىدى اًـ كىالرٍَّسم ً ًتٌ غى ب. الحىاسيٍوًب كى 
  كىالرٍَّسم ًكىاٍلًقرىاءىًة كىالرِّيىاضىًة اٍلبىدى نًيىًة كىميشىاًىدى ًة كيرِّةي اٍلقىدى اًـ  الحىاسيٍوب ً ج. 
  كىالرٍِّسم ً خ ًب ٍطى  كىاٍلًقرىاءىًة كىالرِّيىاضىًة اٍلبىدى نًيىًة كى  الحىاسيٍوب ً د.
 
 
  . كىأىنىا أىٍفضىلي ًقرىاءىةي التَّارًٍيخي اٍلعىالىًمى, مىامىٍعتٌى ؟ٖ
  أ    .  ainud harajes acabmem akus hibel ayaS
  ب    ainud harajes acabmem akus ayaS
  ج.    ainud harajes acabmem ilakes akus ayaS
  د  . ainud harajes acabmem gnanes hibel ayaS
  ؟ة ًسى رى د ٍمى ال ٍ نى م ً عي ج ًر ٍي يػى ل ًعى  كىٍم سىاعىة ً.  ٗ
  في السَّاعىًة التَّاًسعىة ًأ.  
 في السَّاعىًة الثَّانًيىة ًب.  
 الثَّانىًويىة ً في السَّاعىة ًج.  
 الثَّالًثىة ً في السَّاعىة ًد.  
 . مىا مىٍعتٍى كىًلمىةي "القىٍريىةي"٘




 ؟ وي ائى قى د ًص ٍأى  عى مى  القىدى  ًـ ةي رَّ كي  بي ع ًلى  يل ًعى  بى ىى ذى  ل ٍىى . ٙ
 وي ائى قى د ًص ٍأى  عى مى  القىدى  ًـ ةي رَّ كي  بي ع ًلى  يل ًعى  بى ىى ذى أ. 
 
 
 وي ائى قى د ًص ٍأى  عى مى  القىدى  ًـ ةي رَّ كي  بي ع ًلى  خىاًلدي  بى ىى ذى  ب.
 وي ائى قى د ًص ٍأى  عى مى  القىدى  ًـ ةي رَّ كي  بي ع ًلى  يل ًعى  بى ىى ذى لاى,  ج.
 وي ائى قى د ًص ٍأى  عى مى  القىدى  ًـ ةي رَّ كي  بي ع ًلى  يل ًعى  بى ىى ذى  نػىعىٍم, د. 
 . أنا أذىب إلذ الدسجد لصلاة العشاء جماعةٚ
 أىنىا أىٍذىىبى ًإلذى اٍلمىٍسًجدي ًلصَّلاى ةى اٍلًعشىاءى جمىىاعىةى  أ.
 أىنىا أىٍذىىبي ًإلذى اٍلمىٍسًجًد ًلصَّلاى ًة اٍلًعشىاًء جمىىاعىة ً ب.
 ج. أىنىا أىٍذىىبي ًإلذى اٍلمىٍسًجدى ًلصىلاى ًة اٍلًعشىاًء جمىىاعىةى 
 د. أىنىا أىٍذىىبى ًإلذى اٍلمىٍسًجًد ًلصىلاى ًة اٍلًعشىاًء جمىىاعىةى 
 لتَّاًسعىًة لىٍيلان ؟. ىىٍل عىلىي أيذىاًكري ديريٍكًسٍي ًإلذى السَّاعىًة اٛ
 أ. لاى, عىلىي أيذىاًكري ديريٍكًسٍي ًإلذى السَّاعىًة التَّاًسعىًة لىٍيلان 
 ب. عىلىي أيذىاًكري ديريٍكًسٍي ًإلذى السَّاعىًة التَّاًسعىًة لىٍيلان 
 ج.نعم,  عىلىي أيذىاًكري ديريٍكًسٍي ًإلذى السَّاعىًة التَّاًسعىًة لىٍيلان 
 ري ديريٍكًسٍي ًإلذى السَّاعىًة الثَّاًمنىًة لىٍيلان د. علي عىلىي أيذىاك ً
  . مىا ليغىةي اٍلعىرىابًيَّةي "ٜ alob kapes"
 أ. كيرَّةي اٍلقىدى  ًـ
 ب. كيرَّةي السَّلىة ً
  ة ًرى ائ ًالطَّ  ج. كيرَّةي 
 
 
  ة ًيى ك ٍري كي د. كيرَّةي  




  عىزًيٍػزىة  د.
  . مىاًىوىايىاتي فىاًطمىة؟ٔٔ
 أ. اٍلًقرىاءىة
  صي قى رَّ ب. ال
  خي ب ٍطى ج. ال
 د. الرٍَّسمي 
  ؟ةمى اط ًفى  مي س ٍرى  امى  .ٕٔ
 أ. الحٍىيػىوىاف
 ب. زىرًيٍػعىة
  ةهى اك ًفى ج. 
  لي بى جى د. 
  . مىا مىٍعتٍى  "اٍلًفٍيلي كىاٍلبػىقىرىةي كىاٍلغىنىمي "ٖٔ
 
 
 . أgnibmak nad uabrek , ipaS
 ب.abmod nad haparej ,hajaG
 ج. abmod nad ipas ,hajaG
 د.uabrek nad ipas ,abmoD
 مىا مىٍعتٍى  "أىخه صىغًيػٍره " .ٗٔ
  أ.  ikal-ikal kakak
  ب.  ikal-ikal kidA
  ج.  rp kakaK
  د.  rp kidA
  ؟وي تي ايػى وى ى ً دي ٍحمى أى  سي ار ًيديى  تىى مى . ٘ٔ
 أ. في اٍلعيٍطلىة ً
  اٍلفىرىاغ ًفي أىٍكقىاًت  ب.
 ج. في اٍلمىٍدرىسى ة ً
 د. في اٍلبػىٍيت ً
  اىٍحمىدي؟ اتي ايى وى ى ً ىيوى  امى  .ٙٔ
 أ. اٍلميرىاسىلىةي كىتًٍنسى الطًَّولىةي كىكيرَّةي السَّلىًة كىكيرَّةي الطَّائًرىة ً
 
 
 ب. كىالتىٍصًويٍػري كىالصَّحىافىةي كىالًقرىاءىةي كىالرِّيىاضىةي اٍلبىدى نًيىةي 
  كيرَّةي اٍلقىدىًـ في تًًلٍيًفزًيػيٍوفى ج. كىأيشىاًىدي  
  كىالرِّيىاضىةي اٍلبىدى نًيىةي  د. كىكيرَّةي السَّلىًة كىكيرَّةي الطَّائًرىة ً
  اٍلًعشىاًء؟ تي ق ٍكى  دى ع ٍبػى  يل ًعى  لي عى ف ٍيػى  ااذى مى  .ٚٔ
 أ. أىنىا أىٍذىىبي ًإلذى صىًدٍيًقي ٍ
 ب. أيذىاًكري ديريٍكًسٍي دىٍرسى 
  اٍلقىدىًـ في تًًلٍيًفزًيػيٍوفى ج. كىأيشىاًىدي كيرَّةي 
  أيذىاًكري ديريٍكًسٍي ًإلذى السَّاعىًة التَّاًسعىًة لىٍيلان كىأيشىاًىدي كيرَّةي اٍلقىدىًـ في تًًلٍيًفزًيػيٍوفى  د.
  ؟وي ائى قى د ًص ًٍلأى  لي ائ ًسى الرَّ  ةي ابى تى ك ً دي ٍحمى أى  بُّ ح ًأي  ل ٍىى . ٛٔ
  وي ائى قى د ًص ًٍلأى  لي ائ ًسى الرَّ  ةي ابى تى ك ً دي ٍحمى أى  بُّ ح ًأي أ. 
  وي ائى قى د ًص ًٍلأى  لي ائ ًسى الرَّ  ةي ابى تى ك ً دي ٍحمى أى  بُّ ح ًأي  ىيوى , لاى  ب.
  وي ائى قى د ًص ًٍلأى  لي ائ ًسى الرَّ  ةي ابى تى ك ً دي ٍحمى أى  بُّ ح ًأي  ىيوى  ,م ٍعى . نػى ج
  وي ائى قى د ًص ًٍلأى  لي ائ ًسى الرَّ  ةي ابى تى ك ً دي ٍحمى أى  بُّ ح ًأي  ىىيى  د.
" مىا مىٍعتٍى " .ٜٔ
  كيلَّ يػىٍوـو






  اٍلمىٍدرىسىًة؟ ة ًبى تى ك ٍمى ال ٍ لذى إ ً اب ًىى لذَّ ل ً يل ًعى  لي عى ف ٍيػى  ااذى مى . ٕٓ
  ة ًسى رى د ٍمى ال ٍ ات ًبى اجى وى بال ٍ أ. ًلعىمىل ً
  كىاٍلمىجىلاَّ ت ً ب. ًلًقرىاءىًة اٍلكيتيب ً
  الجٍىمىاعىة ً م ًل ًع ٍلتػى ل ًج.  
  اٍلكيتيًب كىالجٍىرًٍيدى ًة كىاٍلمىجىلاَّ ت ًد. ًلًقرىاءىًة 
صىوي كىأىٍعًطي اٍلميدى رِّسى 6 ٕٔ
  اْلُمَدرِّس َ ,...أىلخًٍ
 …halada aynitnag ataK
 أ. ىيوىا
 ب.ًىيى 
 ج. ىيوى 
 د. ىيم ٍ
 ٕٕ. ديريٍكًسي ٍ – ًإلذى  – لىٍيلان  - السَّاعىًة التَّاًسعىة ً -  أيذىاًكري 
 
 
  التَّاًسعىًة لىٍيلان ًإلذى ديريٍكًسي ٍأ. أيذىاًكري السَّاعىًة 
 ب. أيذىاًكري ديريٍكًسٍي ًإلذى السَّاعىًة التَّاًسعىًة لىٍيلان 
 ج. أيذىاًكري ديريٍكًسٍي لىٍيلان ًإلذى السَّاعىًة التَّاًسعىة ً
 د. أيذىاًكري لىٍيلان ديريٍكًسٍي ًإلذى السَّاعىًة التَّاًسعىة ً
  السىاًبق؟ مىامىٍوضيٍوعي عىًن النَّص ً 6ٖٕ
ىوىادى اٍلًغدى ائًيَّة
 أ. الد
  اًلذوىايىاتي  ب.
  الدًٍهنىةي  ج.
  في ًحٍدمىًة اٍلًبلاى د ً د.
  يىٍكتيبى  -أىٍصًدقىائًو ً -أىف ٍ  -ًإلذى  -يحًي بُّ  -ىيوى  -. الرِّسىالىةى ٕٗ
 أ. يحًي بُّ ىيوى الرِّسىالىةى ًإلذى يىٍكتيبى أىٍف أىٍصًدقىائًو ً
  يىٍكتيبى ًإلذى أىٍصًدقىائًًو الرِّسى الىةى ب. ىيوى يحًي بُّ أىٍف 
 ج. ىيوى يحًي بُّ أىٍف يىٍكتيبى الرِّسىالىةى ًإلذى أىٍصًدقىائًو ً
 د. ىيوى أىٍف يىٍكتيبى الرِّسىالىةى يحًي بُّ ًإلذى أىٍصًدقىائًو ً












I. Identitas Responden  
Nama   : 
Kelas   : 
Nama Sekolah : 
 
II. Petunjuk Pengisian 
A. Jawablah pertanyaan di bawah ini berdasarkan pengalaman dan 
pemikiran anda sendiri  
B. Bacalah dengan seksama setiap pertanyaan sebelum anda 
memberikan jawaban  
 
 
III.  Butiran Soal 
 
1. Bagaimana pendapat anda tentang pelajaran bahasa Arab di kelas XI ini? 
a. Sangat sulit 
b. Sulit  
c. Mudah  
d. Sangat mudah 
2. Bagaimana pendapat anda tentang pembelajaran bahasa arab yang 
menggunakan metode permainan sobekan cerita? 
a. Sangat baik 
b. Baik 
c. Lumayan baik 
d. Tidak baik 
3. Apakah metode permainan sobekan cerita dapat meningkatkan motivasi 
belajar anda belajar bahasa arab dalam materi qira’ah/bacaan? 
a. Sangat meningkat 
b. Cukup meningkat 
c. Kurang meningkat 
d. Tidak meningkat  
4. Apakah pembelajaran bahasa arab dengan metode permainan sobekan 
cerita dapat meningkatkan ketempilan membaca anda? 
a. Sangat meningkat 
b. Cukup meningkat 
c. Kurang meningkat 





5. Apakah anda memperhatikan guru ketika mengajar bahasa arab dengan 
metode permainan sobekan cerita ini? 
a. Sangat memperhatikan 
b. Cukup memperhatikan 
c. Kurang memperhatikan 
d. Tidak memperhatikan 
6. Apakah metode permainan sobekan cerita memudahkan anda dalam 
memahami materi bahasa arab? 
a. Sangat membantu 
b. Cukup  membantu 
c. Kurang membantu 
d. Tidak membantu 
2. Apakah metode permainan sobekan cerita membantu anda mampu 
menerjemahkan bacaan bahasa arab? 
a. Sangat membantu 
b. Cukup membantu 
c. Kurang membantu 
d. Tidak membantu 
9. Apakah anda mampu menyusun teks sobekan cerita dengan baik? 
a. Sangat mampu 
b. Cukup mampu 
c. Kurang mampu 
d. Tidak mampu 
1. Apakah anda menyukai metode pemainan sobekan cerita yang di gunakan 
guru bahasa arab? 
a. Sangat suka 
b. Cukup suka 
c. Kurang suka 
d. Tidak suka 
10. Di antara tugas dibawah ini mana yang paling anda sukai? 
a. Menerjemahkan 
b. Menyusun kalimat 
c. Melengkapi kalimat 












45 05 45 05 
3 0,112 0,111 39 0,320 0,413 
4 0,150 0,110 31 0,316 0,409 
5 0,929 0,151 40 0,312 0,403 
6 0,911 0,112 41 0,309 0,319 
2 0,254 0,924 42 0,304 0,313 
9 0,202 0,934 43 0,301 0,391 
1 0,666 0,219 44 0,212 0,394 
10 0,632 0,265 45 0,214 0,390 
11 0,602 0,235 46 0,211 0,326 
12 0,526 0,209 42 0,299 0,322 
13 0,553 0,694 49 0,294 0,369 
14 0,532 0,661 41 0,291 0,364 
15 0,514 0,641 50 0,221 0,361 
16 0,412 0,623 55 0,266 0,345 
12 0,492 0,606 60 0,254 0,330 
19 0,469 0,510 65 0,244 0,312 
11 0,456 0,525 20 0,235 0,306 
20 0,444 0,561 25 0,222 0,216 
21 0,433 0,541 90 0,220 0,296 
22 0,423 0,532 95 0,213 0,229 
23 0,413 0,526 10 0,202 0,220 
85 10515 10404 15 0,202 0,263 
25 0,316 0,505 100 0,115 0,256 
26 0,399 0,416 125 0,126 0,230 
22 0,391 0,492 150 0,151 0,210 
29 0,324 0,429 125 0,149 0,114 
21 0,362 0,420 200 0,139 0,191 
30 0,361 0,463 300 0,113 0,149 
31 0,355 0,456 400 0,019 0,129 
32 0,341 0,441 500 0,099 0,115 
33 0,344 0,442 600 0,090 0,105 
34 0,331 0,436 200 0,024 0,012 
35 0,334 0,430 900 0,020 0,011 
36 0,321 0,424 100 0,065 0,096 
32 0,325 0,419 1000 0,062 0,091 
 
 
Foto saat mengerjakan soal pre-test 
 
 
















Foto pengisian angket 
 
Foto bersama siswa kelas XI IPA 3 
 
 
  
